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INNEHALLSFÖRTECKNING 
Sida 
Resultat av 1982 års täckdikningsförsfik 
Resultat av fältf6rs6k ~r 1982 avseende övrig 
grundförbäUring 14 
GrundfBrbattring p~ fastmarksjoro 
De organogena jordarnas vattenhush~llning 38 
5trukturfbrsbk med kalk so 
Resultat av 1982 års bevattningsförsBk 52 
Sammanställningen är uppdelad i tre avsnitt, aranering, övrig gru;;dförbätt-
ring och bevattning. Varje avsnitt har en egen innehållsf5rteckning och in-
leds med en översikt av försökens uppläggni.ng. Därefter följer en länsvis 
redovisning av årets försöksresultat, där de enskilda försöken är grupperade 
efter fBrsöksplats. 
NEDERBÖRDEN UNDER ARET 
Nederbördens storlek och fö-rdelning under året är av stor betydelse för 
de resultat som erhålles i dränerings försöken. Av den anledningen har för 
varje försök lämnats uppgifter om månadsnederbördens storlek under vege-
tationsAret. Dessutom har medelnederbörden angivits, vilket möjliggör 
ett studium av det aktuella årets avv:ikelser. LJppgi fterna är hämtade från 
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Instituts mätstationer. Beroende 
p~ stationstätheten och det lokala nederbördsklirnatets variabilitet anger 
dessa siffror mer eller mindre väl de faktiska förh~llandena på försöks-
platserna. 
Diagrammen på sidorna 2 och 3 är avsedda fbI' en överblick i stort. De 
upptar 12 platser i landet och anger den summerade avvikelsen från medel-
nederbörden. Medelnederbörden representeras av den vAoräta linjen. Den 
brutna kurvan anger summerade öv~r- och underskott i det aktuella årets 
nederbörd, t"lan får med ledning av densamma en god uppfattning om avvikel-
ser i nederbördens fördelning. Summeringen är uppdelad i två peri.oder-. 
Den första omfattar tiden 1981-04-01--1982-03-31 och den andra tiden 
1982-04-01--1982-12-31. Uppdelningen per den 1 april har gjorts därför 
att marken vid denna tidpunkt ofta är vattenfylld. Växtligheten har ännu 
ej kommit igång. Det är alltså ett lämpligt utgångsläge för: att med hjälp 
av summerade Qver- resp. underskott i nederbörden bilda sig en uppfatt-
ning om markens vattenbalans under den aktuella vegetationsperioden. 
Nederb6rdsdiaqram 
Diagrammen anger den summerade avv ke sen fr~n mede]nederbBrden 
tiden 1981-04-01--1982-03-31 samt 98 -04-01--1982-12-31. 
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RESULTAT AV 1982 ARS TÄCKDIKNINGSFDRSDK 
Gasta Berglund och Janne Eriksson 
Farsökens uppläggning 
Under året har sammanlagt 5 fbrsBk skördats, V2rav 2 dj~pfdrsak, 
s~tidsf6rs6k och 1 avst~nds-tegl~ggnings-såtidsfdrsbk. 
,.., . .::" 
L 8vs:a.ncs-
I djupförsöken f';ar dräneringssyste-rnet lagts S8 att dikesdjupet var·ieI"ar 
kontinuerligt från det stbrsta djupet till det minsta, i regel från 
1,20 till 0,60 meter (fig. 1). Försöken skördas i sex block med vardera 
Atta parceller belägna mellan två diken vinkelrätt mot dikesriktningen. 
Parcellerna är placerade bredvid varandra från det största dikesdjupet 
till det minsta. På sä vis kan dikesdjupets inverkan pA avkastningen 
regIstreras. 
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Fig. 1. Plan över fältförsök för registrering av dikesdjupets inverkan 
pA avkastningen. Försaket består av sex block och inom varje block sker 
sn kontinuerlig ändring av dikesdjupet. 
I de kombinerade försöken d~kning- sålld läggs dr~neringssystemet enligt 
figur 2. I dessa försök ingår tre olika dikesavständ som kombineras 
med fyra skilda sätider. 
Dessutom förekommer kombinerade rorSak med dikning-såtid-tegläggning. 
I dessa kombineras skilda dikesBvstånd och olika såtider med en plan 
respektive teglagd markyta. 
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r1Q. 2. Kombinerat diknings-satidsförsök med tre olika dikesavstånd. 
De kraftigare linjerna anger dikenas läge. SkHrderutorna har tecknats 
svagare. I fHrsHket ingår fyra såtider, på figuren betecknade Ä-D. Dessa 
återkommer med fyra upprepningar. 
/ 
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RESULTAT AV ENSKILDA FÖRSÖK 
Lantbruksuniversitetets egendom Lanna. Ar 1981 
Mat j.: MAttligt mullhaltig styvare mellanlera 
Alv: Styv lera 
Nederbörd jan feb mar apr- maj jun jul aug 
l-1edelnederbörd 38 27 25 34- 38 45 69 62 
Arets nederbörd 32 9 34 .... ,'"2 47 36 13 78 !..J 
Rl-102 OLIKA DIKESDJUP 
StU\RABORGS L 
okt dec heJ.S ' -Sep nov oret 
63 57 51 40 ;:;!,Q ...r'-'!'/ 
72 39 96 47 516 
Gröda: Höst.\fete 
Dikesdjupet vid parce 
till 0.6 ffi vid parcel 
är 22 ffi. 
ar 1.2 m. Det minskar därefter kontinuerligt 
Pare.nr 
1 
2 
3 
4. 
5 
6 
7 
Dikesdjup 
1.2 m 
8 0.6 m 
m - 71 Kl g/lhCl-~ d -ff - -J. 
B. I förs5ket ingår 6 upprepningar. Dikesavständet 
Skörd kg/ha Rel. tal 
6110 100 
6110 + O 100 -
6160 + 50 101 
6090 20 100 
5960 
-
150 97 
6090 
- 20 100 
6110 + O 100 -
6050 /r\ ou 99 
7 
1 
Observationer: f'Jågra skillnader i Lppto.;:-knin; eEer bärignet beroende 
av dikesdjupet har inte konsta~era~s. Skörden~v~n ligger nBgt. Skil:naderna 
i avkastning fBr olika dikesdjup är obetydlig. 
R1-103 KOMBINERAT DIKNINGS- OCH SATIDSFÖRSOK I 
{Ej olika sAtider när fältet bär hBstsädd grBda eller y~roljeväxter) 
Gröda: Vårraps 
försöket har komoletterinasdikats. Fr.o.m. 1981 finns följande dikesav-
stånd: 8 m, 16 m~ 32 m QC~ 64 m. 
Frdskörd: kg/ha och rel.tal (Sk6rd 08-31) 
Pare.nr 
från dike 8 ffi 
2930 100 
2 2930 100 
3 2930 100 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Rymdvikt g/l 
Parc~nr 
från dike 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
-1 OOO-kornv ikt 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
.., 
f 
8 
9 
10 
g 
8 m 
676 
684 
6SD 
3.3 
~ -~ 
:> • .-1 
3.2 
O.tkesavstand 
16 rn 32 m 
2860 100 2900 100 
2920 102 2750 9'-J 
2960 103 2760 95 
2880 101 2810 97 
2860 100 2810 97 
2790 96 
?7<;n 
_1 ..... U 94 
2670 92 
2700 93 
2680 92 
Dikesavstand 
16 m 32 rYl 
684 684 
680 680 
684 680 
68Lt 680 
/1"'>;' DO,.. 680 
680 
680 
680 
680 
680 
3.2 3~2 
3.2 3~ 1 , 
3 ') ~L.. 3.2 
3.3 -J -, :J~.J-
3.2 -z <"; ..J.L 
3.3 
3~3 
3 .. 4 
3\>3 
3<14 
64 m 
2770 -100 
2890 104 
2740 99 
2670 96 
2610 94 
2630 95 
2570 93 
2520 91 
2500 90 
2550 q,., /L 
64 ffi 
684 
684 
680 
680 
680 
680 
680 
680 
680 
676 
3.2 
3 ~ 1 
3.4 
3.2 
2.9 
3 A 
, l 
3 Ii . ..., 
3 .. 3 
3.3 
-{ -, 
.-'.;; 
Avkastningen är mycket jämn på de korta dikesavstånden l~ och 16 m). På 
de länga dikesavständen (32 och 64 m) sjunker avkastningen i takt med 
stigande avständ till diket. 
8 
R1-103 KOMBINERAT DIKNINGS- OCH SATIDSFORSOK Il 
Delförsök 1 (dikesavständ 16 och 32 m) 
Resultat av olika s~tider 
Såtid A (14/'4) 
8 (19/4) 
,..., (26/4) l-
D r l. -" l r:... \ -).: ../ j 
ffi,.-j_ -c = 
",l r; 
"Q,-! ~' ... ) kg/ha 
Dikesavständ 16 m 
Skörd kg/ha Rel.tal 
6230 100 
5610- 620 90 
5570- 660 89 
5020-1210 81 
Dikesa 32 m 
Skörd kg/ha Rel.ts1 
5890 100 
5720-170 97 
5230-660 89 
4960-930 8L} 
mdiff = 247 kg/ha 
Jämf5relse mellan avkastningens storlek vid bästa sAtid p~ 16- och 32-
metersävstanden-------------------------------------------------------
Dikesavstånd 
,. 
mdlF~ ~, r = 131 
16 ffi 
32 m 
kg/ha 
Skörd kg/ha 
6230 
5890-340 
Rel<tal 
100 
95 
SAtid A har glvlt högsta avkastningen på bäde 16 meters- och 32-metersav-
stAndet. Utslagen är statistiskt säkra för b~da avstånden. Vid jämfBrelse 
mellan bästa sAtid uppvisar 16-metersavstAndet h6gre avkastning än 32-meters-
avståndet, 
R1-103 Km,mINERAT DIKNINCS- OCH SA nDSFÖRSup~ II 
Delförs6k 2 (dikesavständ 16 och 80 meter) r « , '-.JrOda: 
Resultat av olika sAtider 
Såtid fi. 
B 
C 
n 
u 
mdiff = 
I 14/4) \ 
( 
'l 9/4) , 
( 26/4) 
( 3/5) , 
243 kg/ha 
DikesavsLsnd 
1::;!/0-,,·-; i<" Ini=! 
-...;f".,J.!.- Li ! ':;3/ l _ 
6030 
537Q-660 
538Q~6SC 
5220-810 
16 m 
100 
89 
89 
87 
Dikesavst§nd BO m 
Skörd kg/ha Rel.tal 
5530 
5630+100 
5380-150 
5130-400 
"]02 
97 
m = 141 kG __~ha ~;ldi ff 
Havre 
iL 
Jämfbrelse mellan avkastningens storlek vid b~sta tid på 16- och 80-
--~------,~-,-~-------------------------------------_.----------------meters2VSLanoen 
Sk5:cd Rel"tsl 
Dikesavständ 16 m 6030 100 
80 m 5630-400 93 
I delfBrs6k 2 uppvisar såtid A högsta avkastningen 16-meteI'S2\/ 
och såtid B h5gsta avkastningen på 8D-metersavståndet. 16-metersev 
uppvisar klart hbgre sk5rd än 80-metersavståndet. Utslagen i detta delfjrsBk 
har viss statistisk säkerhet. 
Analysdata för delfHrsök 1 och 2 
Såtid 
A (14/4) 
B (19/4) 
C (26/4) 
D ( 3/5) 
Såtid 
A ( 14/4) '. 
8 I 19/4) \ 
C (26/4) 
D " ~!~ \ ,\ ... ~ f J J 
T or r SUDS tans 'J 70 Rymdvikt G/l 
16 m 32 m 80 m '16 111 32 ffi 80 m 
86~2 85~2 85.0 576 576 580 
85.3 85.1 85.3 572 580 580 
78~6 78~8 79.9 564 552 532 
77~O 76,,4 77~3 532 536 548 
T usenkQ~nvikt Kärnhelt {j,' /0 
"f6 m 32 m 80 fi; 16 El -el 1""\ ;;L fn 80 
30.3 3CL,2 ~" 1 72al 73~O 72~ "' . ./ ,. 
ffi 
.:: 
./ 
32.4 31 . 3 31 .9 i ':t 1--' • 1 72.S 72.7 
-~ -)' 2 'Z '"z A 33. 5 "7-1 o -;') 5 73. 5 ;;,:)~ J...l'l ! J t < / !.c...~ 
32. 9 <'- ~ 33, n 73. 2 71 9 72. 2 ./~. l u . 
Observationer: DelförsBk 1 och 2 
Såtid ,Ä. (14/4) Bra se.bruk på '16-meters8v::tånC:et. Tillfredsställande på 
32-meters2v.ståndet~ Otillräckligt upptol"kat på 80--meters-
a\Fstår:c1et - dåligt myllat", 
8 (19/4) 8ra såbruk på 16- och 32-meter'savstb"",-Jen. ~4ågot segt på 
BO-metersavståndet. 
c (26/4) Bra såbruk ps samtliga dikesavstånd 
D (3/5) Lättbrukat p~ samtliga dikesavstånd. Torr såbädd på 16-
rneters2vståndet .. 
Distriktsf6rsBkss ationen R6bäcksdalen. Ar 1982 
Mat j: M~ttligt mu lhaltig finmo 
Alv: Mjälig finma 
Nederbörd jan fet jun iul , (nar- apr ma , aug ..., ~ 
ivledelnederbörd 48 29 2 5 T' 28 48 59 7"-' ~ j /./ 
I&rets nederbörd 1 6 -, 34 '1 ') 48 28 26 98 i 
Rl-102 OLIKA DIKESDJUP 
VÄ.STEHBOTTENS 
okt dec Hela <".; • sep nov aret 
,/0 
DL 59 66 56 588 
81 41 76 '7.7 .J, 507 
Gröda! Havre 
Dikesdjupet vid parcell 1 är 1.2 m. Det minskar därefter kontinuerligt 
till 0.5 m vid parcell 8. I försöket ing~r 4 upprepningar. Dikesavst~ndet 
är 18 r11.: 
Parc~nr Dikesdjup 
1 1 ~ 2 fr: 
2 
3 
5 
6 
7 
8 0.5 if! 
mdiff = 142 kg/ha 
Skör.d 
504·0 
51 50 + 
5220 + 
S"f 70 + 
51 90 + 
5250 +-
5280 + 
5200 -;-
k9//ha ?~el . r..3~ 
'! 00 
1 1 u .. ,' 02 
1 80 1 04 , 
'i 30 '1 f":-~ !d..." 
1 50 1 UJ 
2. 1 n ., 04 U ! 
2!~O 105 
1 60 1 03 
Skördenivån ligger högt. Variationerna ~ skörd för olika dikesdjup ar _ 
år liten, 
Observationer: Sntsmältningen var avslutad i mitten av april och medfdrde 
inga större vattenmängder. Varken vid vårbruket eller vid skörden märktes 
några betydande skillnader i upptorkning eller bärighet f6r olika dikes-
djup. 
,i\nalyser 
Dikesdjup ni 
0.85 
1,20 
Ryrndv ikt g/l l 
552 
1QOO-Kornvikt ej i<ärnhalt ~b 
75.2 
R1-108D KO{ABlr~ERrfj"T DIK:~INGS-~ TEGLÄGGNINGS- OCH S.ATIDSFuRS~jK 
Gröda: Korn och havre 
Dikesavstånd - Tegläggning 
A. 20 ffi Teglagd markyta 
8. 80 if 
C. 20 (fl Plan m2I'kyts 
D~ 80 if! t! H 
Uppkomst 
Såtid Sådd Korn Havre 
1 05-12 05-26 05-27 
2 05-14 05-28 05-29 
3 05-19 05-30 05-3"1 
;. 05-21 06-01 06-02 ..,. 
<; 05-28 06-07 06-08 --' 
6 06-04 06-16 06-17 
Axgång 
Korn 
07-14 
07-15 
07-17 
07-19 
07-21 
07-26 
Havre 
07-18 
07-20 
01-22 
07-23 
01-25 
07-28 
08-27 
08-27 
08-29 
09-01 
09-06 
09-17 
Skörd; Korn;09-17? Havre; sätiderna 1-4 09-17 
09-24 5-6 
I<ärnskörd korn kg/ha Kärnskörd 
Såtid A B C D A p 
1 4240 4360 4060 3950 1 00 1 00 
4280 424CJ ~ OS 99 ! Z 4430 4300 
3 4830 4650 1 1 4-
4 5080 4930 1 20 
5· 1 3D 4840 1 24- 1 j 8 r. 5270 5150 ./ 
l. 740 4570 1 1 r' " no ~+ [) ~ LJU 6 49iO 4710 
Kärnskörd Korn Dikes-
Såtid kg/ha rel .. tal avstånd 
1 4150 JOO 
2 43 'Hl 1 o L:- 8 
3 L~740 1'14 c 
4 5010 121 D 
5 5100 123 
b 4730 114 
Havre 
08-28 
08-31 
09-05 
09-06 
09-13 
09-24 
korn rel 
(' 
'--
! 00 
1 05 
ro l 5 l 
1 21 
'j 26 
1 1 7 
. tql 
D 
1 00 
'1 07 
1 -:;->: 
---' 
i 'j 6 , 
Kär-n skörd korn 
kg./hs rel ~ tal 
4790 100 
4630 97 
L~630 97 
4400 92 
K8rnkvalitet~ TusenKOrr'1\likt g Ksrnkval.i tet ~ Rymdvikt 
korn 
Såtid A B C " u " 8 C D M 
1 36 .. 4 -Jo -. 3 3EL 2 l' 8 ,)(L /b. //'''Z 667 669 665 bÖJ 
2 36. 2 381< b -:rH ... ~u ~ 9 40, b 661 670 660 673 
3 37.0 3B~4 670 665 
L~ 38,2 ~~ 1 ~O 6:n ~ u 666 
5 35.2 38, i 37~8 q . ..- 660 .' g 662 6<;< o /./ 
" ~Q 1 38~7 37" / ",.J .:) --/. ./ -.. J -- 3 635 626 b../4 eJ 
korn 
Kärnskörd havre kg/ha 
Såt.id A B L- D 
1 4550 4570 5220 4~~lO 
2 4820 4950 4690 4790 
3 5080 4940 
4- 51 , 40 48':,0 
5 4940 5000 ,5020 4750 
" 4450 3970 4350 4100 o 
Kärnskörd ha\/fe 
Såtid kg/ha rel.tal 
4700 100 
? 4810 102 "-
3 5010 1D7 
/, 4990 .,..:-t or 'of lUb 
5 4930 105 
/' 4220 90 o 
Kärnkvalitet: Tusenkornvikt g 
t~avre 
Såtid " p C D ?~ -, 
1 25 p. 26 .0 26 B 26~7 ... 0 
· 2 2<: '-'o 4 26 . O 26 
· 
2 26 .. 4 
3 26 
· 
O 26 
· 
::. 
4 27 
· 
2 26 
· 
L~ 
5 27 6 26 7 27 r, 28 ,') . 
· 
L ... L 
/' 27 7 29. 4 25 q 28~4 o 
· 
· ,/ 
t<ärnskörd ~ 
,~ B 
1 00 'J 
1 n~ uu 1 
1 , " , '-
"1 c 3 
'1 D9 1 
98 
CikeS-
aV'stånd 
,". 
K 
B 
C 
D 
OG 
08 
n 
u 
8 
~ 00 1 00 
9Q /~ 08 
95 
Q~ 
/J 
96 " n ;-; v , 
83 9 2 
Kärnskörd hSVI'e 
kg/ha I'el" tal 
4830 100 
4620 96 
4840 100 
4)20 94 
Kärnkvalitet: Rymdvikt g/l, havre 
A 8 C D 
552 564 558 562 
55'i 559 r:.~.( /./~ 559 
549 5.51 
539 54 7 
552 554 5:>2 557 
537 ,-"",;'- r -.>-'"l 5""" :::>..):; ).~) ! // 
Avkastningen fBI' olika sätider ligger betydligt j~mnare än tidigare ~r. Högsta 
avkastningen för korn har erhållits p~ såtiderna 4-5 och för havre p~ sätider-
na 3-4. Av dikesavstånden har 80-metersavständet lägsta skdrden både för 
korn och havre. 
RESULTAT AV FÄLTFbRSbK 
Inneh~llsfbrteckning 
GRU\DFbRBÄTTRI~G 
Gotlands län 
Mickels Hablingba 
VarplöE5e 
\/sI'mJands län 
\Järnndern8nS2sen 
Edet 
Bryngelsrud 
Västmanlands län 
Nibbl.a 
Albo 
Igelsta 
finnbo 
,- ,~ {'"> 
t }-\:::; 
DE ORGA\OGENA JORDARNAS 
Östergjtlands län 
Järnvalla 
Gotlands län 
Ho lrmny r 
Västmanlands län 
v .. 
,d..lTO 
Nibble 
STRUKTURFORSOK MED KALK 
Västmanlands län 
R1-123 Grundfbrbättr 
R1-123 Grundförbättringsåtg~rder 
R1-123 GrundförbättringsAtgärder 
R1-1D 
R1-129 Markfbrbättring - Odlings-
anpassning 
R1-123 Grundf5rbättrings§tgärder 
R1-'123 
H1-129 
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GRUNDfORBÄJTRINGSFbRSÖK F 
R1-123 Grundfbrbättringsåtg~rder 
R1-129 Markförb§ttring - Odlingsanpassn 
Sven-~rik Karlsson 
Avsikten med försöken är att studera hur olika qrundfbrbättr 
påverkar avkastningen på jordar med låg skördenivå och stor variation l 
skörd år från ~r. Undersökningen omfattar &t~a Försök på sex försöks-
platser - en i Dalarna, tre i Västmanland och två i Värmland. I har 
tre av dessa försök skördats försBksmässigt. Följande grundfbrbättr 
åtgärder prövas: kalkning, djupbearbetning och inblandning av organiskt 
material. FBr att mera direkt studera vattenfaktorns betydelse ingår §ven 
ett bevattnat led. Jcrdbearbetning, gBdsling och sådd utföres av försBks-
värden varvid r6rsöket behandlas på samma sätt som fältet i övrigt. 
Försbksuppläggningen åskådliggörs i fig. 1 där O betecknar obehandlat 
led och Ä, 8, C och D betecknar de olika grundförbäLtringsAtgärderna. 
Varje försök är 25 x 40 m och består av 25 parceller som är 5 x 8 m. 
Ett försök (Arkhyttan 2) anlagt 1979 är 40 x 40 m~ d,-v .. s~ varje parcell 
är 8 x 8 m. Utläggningen av försöken skiljer n~got varfbr tillvägagångs-
sättet redovisas. för varje enskilt ~6rsbk. Skillnaderna best~r framf6r 
allt i p~ vilket sätt man blandat in kalken och det orgariska materialet. 
I de f6rsök som anlades 1976 spreds b~de kalk och organiskt material 
först och blandades sedan in vid djupbearbetningen. Detta ändrades 1977 
och i de fbrsök som anlades detta Ar har djupbearbetningen utfarts fbrst 
och kalk och organiskt material p~fjrts efteråt. Jordfbrbättringsmedlen 
blandas då in till ordinarie plbjningsdjup. 
I förSÖKen har följandE olike organiSKS mstef.lal använtsf fast svin-
966321, fast stallgbdsel, rbtslam, bark och torv. Djupbearbetningen har ut-
förts som en omgrävning med gr~vmaskin till 60 cm djup eller genom djup-
plöjning~ 
Sari1 frarngår av fig" 1 CVeI' 13ppar- b::;r\o1CHingarna \/~:lr8nd.r&" f)ett2 ger upp-
hov till sexton olika rdrsbksled. ~ia av dessa saknar upprepningar 
(skuggat omrAde i fig. 1) medan övriga led består av tv~ paralleller 
med undantag av obehandlat led som best~r av fyra paralleller. Vid ut-
värderingen av Förs5ken har upprepningarna använts för att eliminera 
de skillnader i skörd som kan f6rklaras av gradvisa bonitetsfbränd-
~~:~~~ ~~~:i~b~~~~~~;r~~:r~~:t~~~~:~aa~:~~~e:O:a:n~::~:i:~e~O)~O~:~ians-
hjälp av denna analys erhblles de korrigerade skbrdevärden sam redo-
visas för varje försök. 
<H"" '1°81' d- . o ~< •.• , , 'f" ., .. _,. C-'-'" • o f"" • OSLen 17l. ~a es tya rorSCK mee grUnQ.orDa~[rlngsaLgarder ut ps uot~ana. 
()ess8 skiljer sig från de ovan beskrivna genom ·'at.t behandlingarna inte 
överlappar varandra. De ätg;rder som prövas i dessa fbrs6k är djupbeatbet-
nin9 och kalkning. 
På varje förs6ksplats har markfysikaliska undersökningar gjorts enltg~ 
rutinförfarande vid Försöksavdelningen för hydroteknik. Jordarten ~skAd­
liggbres med de procenttal som erh~lles frän den mekaniska analysen. 
*) 
Den statistiska tekniken har utarbetats av Gunnar Ekbohm, Inat. För 
Ekonomi och Statistik. 
Exempel: Alba ord: z : -20 .... 3- d j 
A.I v ~ - 7 - 8- E: J 
Alba är namnet pä fbrsBksplatsen. Efter orden ma respektivE alV 
följer prDcentsiffrorna för- jord2rten;::; olike f=·akt~.oner allt f'8~~n8t .l. 
viktsprocent. Siffran framför kolon anger mullhalten, efter kolon rö 
sedan i ordning procentsiFfrorna för s2~d, mo, 
anges ingen mullhalt utan d~r betyder sifrrorna 
fne;: äla och ler .. 
Fig. ~ Försakens uppläggning 
På Igelsta och Finnbo i V~stm8nlands lan samt 
" t l 
~ 
i 
I 
I 
I 
! 
~ 
I , 
! 
I 
~ 
l 
J..jJrn 
Brjngelsrud i Värm-
lands län har trf: försök lagts ut. i ett p=~o ekt k2ll2t f'·18.rkförbE~ttring 
och odlingsanpassning. F5rsriken ~ar ts u i samarbete mellan fdrsdks-
avdelningarna Fjr hydroteknik, jordbearbetn ng, v~xtndring och växt-
följder. F6rsökens upp} besKrivs ~~rmare vid 
redovisninaen av sk5rderes~ltatet. 
R1-123 
RESULTAT AV ENSKI 
Mickels Hablingbo 
Försöksv~rd: Bertil tsscn ~ l'''~j.ckels 
Jordart: Matjord 4:16-14-3 -34 
9-14-5 -25 
pH 1981 
0-20 cm 
20-50 crr: 
50-'100 cm 
Försö!<sled 
8.4 
A Utan behandl 
8 Alvluckr 
Skörderesult.at 
F-led Hel.,tal kg/ha Rymdv. 1GGO-k~ 
------.------------~------~--------
A 
B 
100 
'lOB 
4400 740 
4730 740 
~1981 
Str8st~ 
90 
Alvluckringen har givit ett klart positivt skördeutslag. 
Varplöse Rl~123~ Ar 1982 Utlagt 1981 
Gröd2~ Korn 
FBrsöksvärd: Karl Gösta Jespersson, VarDlöse g~rd, Roma kloster 
Jordart: Matjord 1:19-39-21-20 
Alv 'i8-31-26-25 
J 
R1-123 GRUNDFÖRBÄT1RINGSÄTGÄRDER 
Försö!<sled 
A Utan kalk 
8 Slamkalk 120 ton/hs 
a Utan behandling 
b Alvluckring, chiselplog 35-40 cm 
c 
d Djupplöjning 35-40 cm 
Skörderesultat 
Antal 
betor 
10GG/ha 
A 8 70 
b 70 
C 66 
d 74 
8 a 67 
b 63 
c 
~~ 
ö:';-
d 83 
A 70 
Q ...,~ 
u ,":J 
a 68 
b ,.,-, el 
C 76 
d 79 
Rena betor 
ton/ha 
4 7 n 
.'-' 
46. 2 
4S. a 
47 7 
48 
· 
9 
L~ 7 
· 
2 
54~ 1 
55 ,-
· 
y 
46. 7 
~1 ~ ::>, 
· 
48. n . ..., 
46. ! 
49 , 9 
C;' " 
./! 
· 
b 
Socker-
'1 7 '1 > ) 
"i 7 -, 
· 
! 
l 6 ,':] 
· 
LO 
1 7 
· 
2 
-I 7 
· 
7 
1 7 4 l 
· 1 7 ,,-< b 
,..., 
! ! 9 
1 7 
· 
1 
1 -, .., i j 
1 j .,.4 
~ 7 :3 ! 
· 
1 '-' 2 i 
· .., j 6 ! 
· 
1981 
, varje år 
Sockerskörd 
ton/ha Rel~t21 
8. O .I;np f U~.J 
7 
· 
9 99 
7 , ~r' 
· 
70 
8 > 2 103 
8. -, 1 09 ! 
n O. 2 ~1 03 
9 5 ., -, 9 , ! ; 
O :; 1 24 
-' 
8 O 100 
9 . 'j 'l 1 4. , 
R L • /, 4- 100 
8" 1 
, ....... , /' 
:JO 
8 / "I02 o 
9 
· 
1 ., l 08 
Gröda: Sockerbetor 
tal 
27 
~-.:;: 
.. / ./ 
2~t 
.')'t 
L./ 
24 
23 
24 
21 
Tillförsel av slamkalk (8) har haft Klart posl~lva efPekter. en djupp.löj-
ningen uppvisar positiva skörderesultat. 
~ämndemans~sen, Sunne 
~örsöksvärd~ Brödern8 
Nederbörd ~ 1 an r-eb mar spr rna , jUli j u.l auq sep ok 
-
" 
J 
I\1ede lnede rbö rd 46 3·4 25 38 38 54 70 70 64 6 ~ i 
Ärvika \ ~, , / 
,I\rets nederbö:rd 20 25 52 3 -, BO 3.3 35 1 00 90 73 1 
Jordart: Matjord 13:1-10-44-32 
Al':./ 2-49-48 
Rl-123 GRUNDFÖRBÄTTRINGSÄTGARDER 1982 Försöket anlagt 1976 
Försöksleo 
l\ ::: kalk r\ 
8 ::: gr2\/ 
,. 
'--
::: arg 
D ::: bev 
O 
Kalk 20 ton 
Genomgr~vn a~ al~en till 60 cm ~jup 
Organiskt material, kärrtorv 500 m~/ha 
Bevattning. (Ingen bevaltn c , ar) 
Obehandlat 
pH-värden '1978 
Försöksled pH 
o 
kalk j gräv 
il1atjord 
!natjord 
rBstjord 
alv 
5.3 
nov dec Hs ~L2 
'c 
-, ' 6 " 8 OJ ~/ 
" 00 59 6 ~r;. , le 
Vid r-6rsöksutläggningen schaktades först matjorden undan i de led som 
skulle djupbearbetas~ I de förSÖksrutGr där upbe8rbetni~g kombineras 
med kalk och torv gavs 2/3 av givan till alven. Därefter gjordes om-
grävning av alven och matjorden schaktades sedan tillbaka. Till sist 
blandades kalken och torven in i matjorden. 
l: 
Gröda! vall III Förfrukt: vall II 
Sk~rderesultat (skBrd 820706) 
F -led Kel . tal 
arg ~ ~i /1: , , ..,. 
-, gräv arg ~ 1 2 Lo. • , 
3 gräl~: "1 " A i l ! 
/, kalk arg "1 07 <-;. ~ 
S kBlk ; qräv ;1 org 1 OLt· 
6 O '1 GO 
7 kalk , grä '\,; 98 
8 kalk " -, - ' ,., ! 
Dt 
,/ha 
" C. o ...... < 
83 < 
83 
80 
77 
74 . 
f~ f ./' > 
72 . 
4 
5 
C 
! 
4 
7 
1 , 
2 
95 
95 
95 
1 
1 
Tillfbrsel av organogent material är den åtgärd som 
resultat .. 
Edet, Fryk~sen, Kil 
F6rsbksvärd: Lantbrukare Bengt Bengtsson 
4 
\':it ent 
Nederbörd: jan TeD mar apr maj 
54 37 29 42 43 
:. "'I 
..jU,l aug sep okt nov dec Hela 
fJ~edelnederbörd 
(Östra Ämtervik; 
Arets neder*börd 
55 80 88 76 69 73 58 704 
29 20 49 .85 39 24- 82 77 
Jordart~ Matjord 3:6- 6-46-29 
Alv 1- 7-38-44 
pH-värden 1978 
rörsöksled 
o matjord 5,9 
alv 
gräv matjord 
kalk j gräv matjord 
alv 7.4 
R1-123 GRUNDFÖRBÄTTRINGSÄTGÄRDER Ar 1982 Ftrsbk nr 1 anlagt 1976 
Försöksled 
fl.. = K81k 
n 
D 
= 
gräv 
,~ 
= 
ero L-
D 
-
bev 
C 
Kalk 20 ton CaO/ha (osläckt kalk) 
Genomgrävning 60 cm 
- Organiskt material, bark SOO cm3/h~ 
Bevattning. (Ingen bevattning detta 
Obehandlat 
53 
Vid utläggningen av försöket sp~eds först kalken och jarken ut D~ de 
rutor som inneh~ller behandlingarna A resp. C. Sedan ordas omor§ 
680 
med grävmaskin till 60 cm djup, behandl 8. Kalk och bark blandades 
p~ detta s~tt till 60 cm _ I de fbrsBksled med kalk och bark som inte 
behandlas enligt B gjordes inblandningen ~ matjorden. 
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8:ryngelsrud 
FBrsBksvärd: Tore Olsson, HBjen, Kil 
Nederbörd: jan reb mar apr maj jUli ul aug sep okt nov dec He1a året 
P-1edelnederbörd 48 35 30 Li.3 40 53 4 82 75 /Q 0 ___ 75 ~Q J/ /0" OU ... 
(Varpnäs) 
Å.rets nederbörd 18 21 39 23 78 32 .30 77 56 r::~ ..... ././ 100 42 571 
Jordart: Matjord 2:5-24-43-26 
Alv 1-12-30-57 
R1.-129 MARKFÖRBÄTTiUNG - ODLINGS,Ll,NPASSNING Ar 1982 
-
Försöksplan - grundåtgärder 
Försöket anlades hasten 1980 och ingår i ett samarbetsprojekt mellan 
försöksavdelningarna för hydroteknik, växtfBljder, växtnäring och jord-
bearbetning 
~ IU;m ~ 
i r I Tm r f I i j I , f .1 l I iI 1t Z t 1i!Z ! .~ l ! I I I N dOf!I I I ! tom 1 I ! I I f 
i l 
I och VI = Obehandlat 
II = Org. mtr i matjorden. 20 ton ts/ha 
III = Org. mtr 20 ton ta/ha. Djupplöjning 35-40 cm 
IV = Djupplöjning 35-40 cm 
V = luckring under normalt p16jningsdjup (i ~r obehandlat) 
23 
Rutorna I och VI är obehandlade. Grundätgärderna II-IV, djupplöjning 
samt tillförsel av organiskt material) utfördes hösten 980. Det organiska 
material som anvants i försöket utgöres av barkkompost 1/3 rötslam 
2/3 bark). Led II och III har tillförts organogent material i matjorden 
respektive till 35-40 cm djup, motsvarande en giva av 20 ton ta/ha. 
Luckringen i led V är ännu inte utförd. Led V ersätter därf6r led VI 
som obehandlat led. 
Försöksplan - specialåtgärder 
Tvärs över grundåtgärderna har de Ollk8 avdelningarna lagt ut sina special-
åtgärder. Detaljutformningen av dessa beskrivs i samband med redovisningen 
av årets skörderesultat. 
1 If Jl[ 1Jl 
l ! ; 
.... ~ t i j j i ' ' I p; I I 
l' l I I I ,II l ! I I ! I' l I J i I Il I' ! I I L'-. i . I i 
BOm 
.1 j' , Ifl J I 
I ! l I I Lr I l ;' I 
I 
l! I I i l I i I I I ! t I l i ! ! l i l III LL l t I l J,! 
.. 1'._ .~ ~l.k 
.. 
fZIJm 
försöksresultat 1982 
Grundåtgärder 
Gröda: Havre 
I II III IV 
kg/ha 1530 2210 1650 1350 
rel. tal 100 144 108 88 
Jl 1!l 
I i ; i 
i I r i I I f I I l l I !! I I ! l' l I 
I, l ! J. 
; i I i I 
I , I , 
i l i I 
i ! l I i 
! I 1,11 J, . 
Al 
V 
1650 
108 
I 
i , 
! I 
I 
I 
I 
I 
i 
f 
t 
H!Jdmieknik 
vtJdlö{jtler 
Skydd 
VåJ:!Jrårirtg 
Siqjdd 
Förfrukt: Korn 
Som mAtt på grund~tgärdernas effekt p~ 8vk~stningen används ett av leden i 
växtföljdsdelen, 
24 
Led II, org. material i matjorden har i år det klart b~sta sk5rderesultatet 
medan led IV, djupplbjning, liksom tidigare ger negativt skördeutfall. 
Hydroteknik - osläckt kalk 
Gröda; Havre 
I 
Obehandlat dt/ha -1530 
Osläckt kalk 
10 ton CaO/ha 21 10 
förfrukt : ~<orn 
T7 III IV '.: .L J, J.;/ 
22-10 1650 '!,~n ~jJ<.J 1650 
2430 1910 1650 2220 
Vid jämförelse mellan leden är det samma bild som för grundAtgärderna. 
Observera att kalken höjt skörden i samtliga led~ 
Jordbearbetning 
Gröda: Havre 
kg/ha 
Vårplöjt 
Höstplöjt 
lättharvning 
före uppkomst 
Höstplöjt. 
marktäckning 
(halrn) 
Plöjningsfri 
odlinQ 
ffi: tal 
rel<otal 
1 
1 550 
1970 
~ 960 , 
1890 
"1840 
VArplöjt 100 
Höstplöjt 
lättharvning 
före uppkomst 100 
Höstplöjt 
mar-ktäckning 
(halm) 100 
Plöjningsfri 
GCllng 100 
II 
'1 320 
1 6"?n 'JU 
1 690 
1 240 , 
1480 
II 
85 
85 
86 
66 
Förfr-ukt: Korn 
III IV V m: tal 
1140 1060 1250 'l260 
1340 ~ 250 1 590 -1 r:: .... (1 i ~ou 
"f 550 '! 1 30 '] 320 1530 , 
"1 520 1790 1720 .IS"-:O~ , io.)U 
s 390 -! 31 n 1470 , €.J 
III IV Ii , 
68 81 
68 8i 
79 58 67 
80 95 91 
Växtnäringslär8 
Gröda ~ Ha"v re 
kg/ha 
O rJ 
60 N 
1 70 1\] 
rH: tal. 
reL tal 
O N 
60 N 
120 N 
m~ tal 
Växtföljder 
Gröda~ se nedan 
F6r-söksplan 
led 1981 
a Korn+ins 
b Korn 
c Havre 
d V-oljev 
e Korn 
f Havre 
ko Is/ha 
-----
a Vall ~ .1. 
b Havre 
c Korn~ins 
I II III IV V 
760 640 220 410 830 
o 530 2210 '1650 1350 1650 i 
7450 :7000 2230 1960 2290 
1580 "'1620 '1370 { 240 1590 
, II II T T\I V .L .l - , 
100 84 29 .54 109 
( 100 ) r 1 00) ! '100) , 100 , f '100) 
" 
l J \ , I '-
100 ;}44 108 88 i08 
(201 '> / 345) , 750) f ·?r_" .... '\ { 1QQ \. J t. {, \" JL":J j ", :./ ./ ; 
100 82 9'1 80 9L; 
(322) [' -z-o }' ( -10'1 3 ) (478) f. 276 '. ./ f } \ 
100 ;1n~ 87 78 , O'; i;;'..>,,/ i 
1982 1983 1984 
Vall I Vall II Korn 
Havre V-oljev. Korn 
Korn~ins Vall I Vall II 
Korn Havre V-oljev 
Havre Korn+ins Vall I 
V-oljev Korn Havre 
I II III IV '\! 
9960 8220 9260 9970 "10490 
1530 2210 1650 135D 1650 
1760 2370 1680 1040 750 
d Korn 2120 """/f) Loot.) 2200 1980 350 
e Ha\rre 1740 2420 '1710 1830 970 
f V-oljev 610 1Q90 780 810 910 
Förfrukt~ Korn 
m~tal 
570 
1680 
2~~ 90 
~ . 
i:!", tal 
('iDO) 
! 295 \ 
" 
i 
( 384) " 
1985 
Havre 
Havre 
Korn 
Korn 
Vall II 
V-oljev 
1986 
'/ horn 
Korn 
Ha .... /re 
Havre 
Korn 
Korn 
25 
26 
rel .. tal 
l 
..... -:-
il lE r \/ \j 
8 Vall I 100 Q~ v../ 9' 
-" 
100 105 
b Havre 100 144 i08 88 108 
c KOrll+ins 100 "J 35 o i:; /./ 59 99 
Q Korn 100 125 104 0<. /~ 1') 1 
e HS\!I'e 100 , 39 9Q w 105 11 3 
f V-ol je\/ '100 1 79 128 133 149 
Nibble 
F6rsöksvärd: Lantbrukare Sven-Erik Johansson, Nibbla g~rd, Tillberga 
Nederbörd: jan feb mar apr maj jUl! jul sug sep okt nov 
1'i6de l nederbörd 38 29 25 32 7.Q ..// 51 69 76 56 50 52 
(Sundby) 
Arets nederbörd 28 27 45 44 ?'" -,-o 32 35 108 38 42 71 
Jordart: f1.'latjord 2:2-17-32-47 
lUv 0- 1-13-86 
R1-123 GRUNDFÖRBÄTTRINGSATGÄRDER. Ar 1982. F5rs6ket anlagt 1977 
Försöksled 
A :: 
B :: 
C :: 
D :: 
kalk 
djup 
are 
bev 
Kalk, 10 ton CaO/ha (osläckt kalk) 
Djupplöjning 40-50 cm 
Organiskt material, fast stallgödsel 3S ton/ha 
Bevattning (Ej bevattnat detta år) 
pH-värden 1978 
Försöksled pH 
6,8 o matjord 
djup 
alv 
matjord 
alv 7 .. '1 
kalk,djtp matjord 6.9 
alv 7.1 
dec Hela året 
45 565 
46 5~\4 
Vid försöksutläggningen djupplöjdes f6rst de parceller som innehåller be-
handlingen B. Kalken och den fasta stal.lgödseln blandades sedan in till 
ordinarie plöjningsdjup. 
Gröda: Höstvete Förfrukt : {{orn 
F-led Rel > tal kg/ha 
1 kalk 124 6620 
2 kalk, arg 1 23 6530 
3 kalk, djup~ org 103 5500 
4 arg '101 5360 
5 O 100 5330 
6 kalk 1 djup ae; -",' -' 5070 
"7 djup, org f 92 4920 
8 djup 85 L~550 
Ry'·mc\/ikt 
g/l 
780 
780 
776 
-;77 
! ! .J 
780 
774 
784 
780 
, 000-
KOrn\/ ikt 
40 q 
· 
/ 
39 .4 
',..-. 
" ./0 , ! 
40. 7 
40 
· 
2 
38 .4 
?- 7 , , 
./J 
· 
, 
39 
· 
1 
5tra-
styrka 
100 
100 
lOG 
100 
100 
100 
100 
Kommentar: Kalk ensam och Komo'::'na:'lor:er med kalk(med undantag av kalk 
+ djupplbjning)har givit positivt utslag. Enbart djupplBjning har i 
~r givit klart negativt resultat. 
Alba. R1-123. Ar 1982 
Försöks\:ärd~ Göran Vangbo, Alba, Västsrfärnebo 
Nederbör-d: jan fab mar apr maj jun jul aug sep okt nov dP0 HelS året 
yJledelnederbörd 
(5aj~) 39 27 22 35 52 65 79 57 49 50 43 
Arets nederbbrd 35 25 4~ 5 31 25 15 123 38 32 82 46 
Jordart: 
Alv 0- 7-38-55 
R1-123 GRUNDFORBÄTTRINGSATCÄRDER Ar 1982. FBrsöket anlagt 1976 
Försöksled 
A 
B 
C 
D 
O 
= 
= 
= 
= 
= 
kalk Kalk 30 ton CaO/ha (osläckt kalk) 
gräv Genomgrävning 60 cm ~ 
org Organiskt material rötslam 300 m~/ha 
hav Bevattning (I år ingen bevattning) 
obehandlat 
pH-värden våren 1978 
Försöksled 
o 
kalk 
matjord 
alv 
matjord 
0 1-1 ; J ~ 
6,3 
5,8 
kalkt 9.Lä-\f fnatjord 745 
81v 
548 
548 
28 
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R1-129 MARKFjRBÄTTRI~G - DDLINGSANPASSNI\G. Ar 1982 
rörsöksp12n 
Grundätgärder. Försöket anlades 
mellan fbrsöksavdelningarna för 
och jordbearbetning. 
hösten 1979 och ingLr i samarbetsprojekt 
hydroteknik, växtföljder, växtnär 
Förs5ksplan - grund~tgärder 
och 
I 
v 
l 
l 
VI - obehandlat 1 ) 
:: org. mtrl i matjorden 
:: omgrävning 60 cm: org. 
= H " 
:: If 
~ :: omgrävt till ca 80 cm 
'j) 
:: 20 ton tS/ha barkkompost 
IV 
mtrl 
I' , i 
Il 
, ! 
J i 
f' . f 
Resultaten fr~n texturanalyserna visar att jordarten ~r mycket j~mn 
i försbksfältet. Nordvästra hörnet har dock högre andel mjäla och mindre 
andel let~ 
Rutorna I och VI är obehandlade. GrundAtgärderna II-V, genomgrävning 
safnt tillförsel av organiskt. material; utförde.s hösten 1979" Det organo-
gena material som använts i försöket utgöres av barkkompost (1/3 rötslam 
2/3 bark). Led II, III och IV har tillförts organogent material motsvarande 
en giva av 20 ton tsl a. Delorganogena materialet ~r inblandat i mat-
jorden i led II och I I och till 60 cm djup i led IV. 
l 
l 
ro.'11! 
{ 
i 
I 
l 
rörsBksplan - special~tg~rder 
Tvjrs dver grundät rna har de olika ~~=sö~S3,~el 
sina special~tgirder. Detaljutfo~mningen av sreciai 
i samband med redovisningen av årets sktr~eresultat. 
1 
l I 
försöksresultat 1982 
Grundåtgärder 
Gröda: Höstvete 
l' 
I 
kg/ha 3550 
rel . tal WO 
T r 
l...i.. 
3270 
92 
III 
3380 
95 
-:;. I 0. ~ • • , 
.~ 
~ 
! 
I l 
l l 
/15m 
IV 
4020 
; 1 3 
\j VI 
3850 
1 08 116 
lt/f! 
Förfrukl: V~rrybs 
Sorn mått. ps gruno8Lg2rdernas effekt på Cl\/Knstningen an\!2nC-S ett 8v' leden _. 
växtfdljdsdelen. 
Hydroteknik 
Gröda: V~rvete 
Osläckt kslk kg/ha 
re 
, 
.L ~ tsJ. 
Grödan skulle ha varit 
T I I J. 
2640 3290 
1 00 1 25 i 
',". . host'v'ets men 
okalkat led kan därför inte görat;" 
I l T \/ -, 
4070 2670 
" 54 ,} ni I '-' I 
V 
2730 
1 03 , 
Förfrukl: V~rrybs 
VI 
1990 
75 
32 
Växtn8ringslfir-3 
GrödB: Höstvete 
Förrrukt ~ Vcrn 
kg/ha 
I l 
-'- 1. I I 
o t\ 1810 2600 920 
60 N 2790 3550 ~ 970 
120 i\i 4400 3960 391 O 
iTl:tal 3000 3370 2260 
1'81:ot2.1 
, I ; I 1- l 
O N 1 00 143 5 '1 
( ~i 00 \ ( 1 OG , '1 DO J ,. \ 
60 N 1 00 1 27 71 
l 1 c.. j: 1 37 , ( 2 1 5 \. j~. j \, 
l 20 N 1 00 an 89 I ..,:_; 
( 242 ) ./ l 52 \ " h')? \ ; 
" 
~.:...t......' 
ffl : tal " 00 1 1 2 75 l
IV 
l440 
1480 
3700 
2210 
l V' 
80 
" ( ~1 00 ,/ j 
c.~ 
./j 
" 
(. '1 03 ; 
Q/I 
u'-:"" 
\ i 256 \ j i, 
74 
VI m: t2.1 
900 1770 1580 
1440 3150 2400 
3890 3960 3970 
2080 2960 
V V I m : Lal 
SO 98 
, 
" 00 ) , 1 00 '. ( 00 \ i\. i '. j i .I 
52 1 -l -, ) 
1 60 " ( 1 7P ( " 52 ) \ l 'v ) \, ; 
no ,";!-"t '?, , 0 1...) , ~ 
( 430 '\ ~ 223 \ ~ 252 \, ) j J 
69 99 
Mycket goda effekter av kv~vegadslingen. 
~r den klart b~sta grundätgärden. 
Led "' 'f ..L l . ., arg . material ma 
Växt följder 
Gröda i Se r~~edan 
Försöksplan 
led 1980 1981 
2 Korn+ins Vall I 
b 
d 
f 
V-oljev 
Lupin 
Korn 
Kor-n 
Korn 
H-vete 
H-vete 
KOI'T+ins 
V-oljev 
Lupin 
Sk5rderesultat 1982 
kg TS/ha 
I II 
a Vall I I 271 O 2590 
b Korn 2490 3580 
c Korn 2420 3090 
Q VaIl I 1 070 700 
e Höstvete 3550 3 70 
f" HöstVete 3900 4 30 
'1982 
Vall I I 
Korn 
Korn 
Vall I 
r-j-vete 
H--vete 
I II IV 
4020 4530 
2430 2500 
31L1-0 2380 
840 81 O 
?,on 
.,././ L.:U 4020 
401 n u 3370 
1983 '1984 
Vall III H-vete 
\/-oljev 
Lupin H-vete 
Val I Il 
V-o jev 
Korn Lup n 
V VI 
6070 5960 
2 'lO O 2670 
3100 1940 
850 1 , 590 
850 41 '1Q 
560 3590 
;985 
HEfV:Ce 
Hat/re 
Ha'./re 
M-Vete 
H-vete 
H-\/ete 
oI'den 
Kor'n 
~<orn 
tiavre 
rel~tal 
,. 
t 
a Val~ __ 100 
b Korn ~i [JO 
"KOrn 100 
d Vall ~ 100 
e Höstvete 100 
f Höstvete 100 
F- innoo 
96 
144 
65-
92 
1G6 
148 
98 
98 
79 Ib 
95 
86 
224 
84 
~r 28 
220 
"07 
-1L1-9 
~!% 
92 
FBrs6ksvärd: Ove Tbrnros, Salbo, Västerfärnebo 
i\ederbörd : jan fet m8r 8p:r- rfia ., jun jul aug ~C~) okt nov dec Hela j 
r,,1edelnederbörd -=to 
..// 27 22 30 35 52 65 79 ~~ :: ! 49 50 ,f, ":2; -,/ 548 
(Sala) 
Arets nederbörd 35 25 hr: '-t.-' 51 3-1 2S i r::. i 23 38 32 8'" L~6 548 j L 
Jordart: Matjord 2:4-20-55-19 
Alv 2- 8-65-25 
L-____________________________________________________________________ ~ 
R1-129 MARKfbRBÄTTRING-ODLINGSANPASSNING 1982 
Försöksplan - Grund§tgärder 
Försöket anlades hösten 1980 och ingår samarbetsprojekt mellan försbks-
avdelningarna för hydroteknik t växtföljder, växtn~ringsl~ra och jOfdbe-
arbet.ning .. 
/11 -------------
r 
J!l 
IochVl '" Obe/7andlof 
]l 
JIl 
1Il 
]l 
.. Org. mir! i /!7oljorde.-7. zo ton t-sjha 
= 0r..q. mtd LO ton is/ho . 1JjlJpplf:;i7kfg !,;O cm 
:= rFJWltJlij iifi!7fi 4D (tr, ~Wrri.1t; ,~t":J 
:::; j! '~kpj""",, under nDrmolt ,fJ/oiJ7inftsdju.'D ,.,~.d_ . "::l , 'l" Y':;1 r 
Rutorna I och VI är obehandlade. Grund~tgärdern2 II-IV, upplöjning 
samt tillförsel av organiskt material, utfördes hdstar 1980. Det cr-
ganogena material som använts i fBrsöket utgbres av barkkompost (1/3 
rörslam 2/3 bark). Led II och III har tillförts organogent material 
i matjorden respektive ti l 35-40 cm djuP! motsvarande en giva av 
20 ton ts/ha. Luckringen ed V §r ännu inte utfdrd. Led V ersätter 
därför led VI som obehand a led. 
34 
tgärder~ 
Tv~rs bver grundåtgärderna har de olika fbrsöksavdelningarna lagt ut 
sina specialätgärder. Detaljutformningen av dessa beskrivs l samDana 
med redovisningen av årets skörderesultat. 
I 
80m l ~ i 
! 
1 
l 
1 
FBrsbksresultat 1982 
Grundåtqfirder 
Gröda! H8vre 
I 
kg/}~s 3L~OO 
rel . tal .. ~ OC 
Hydroteknik 
Gröda: Havre 
Obehandlat 
Osläckt kalk 
10 ton CaO/ha 
II 
3980 
1 n 
• l. kg/na 
!~() tri 
~ i : 
.1...J..2- 1\i ~ , 
3240 3560 
95 105 
II 
3400 3980 
3920 4068 
V 
3440 
101 
IV 
3560 
4'150 4090 
\J 
bh; 
1m 
Sk.fIdd I:tm 
VÖk-fnlr:;7ij fZm 
Skydd sm 
För-frukt: Korn 
förfrukt: Korn 
3440 
3800 
Kalktillfcirseln har förbättrat skördeutbytet i samtl led. 
v'äxtnär _i..ngSJ.~ir2 
i<g/ha 
III 
o N 2~iOO 2170 1390 1810 2470 1990 
60 N 3400 3240 3560 3440 3520 
-. 20 N \ Ej skBrdat. Maskinfel vid kväve-
gödslingen 
m~tal 2750 3080 2320 2690 2960 
~t stråstyrka 100 '100 100 lOG iDO 
rel"c.al 
I III If 
o \) 100 103 66 86 
(100) (100) (100) 100) (100) (100) 
60 \) 117 95 05 
(162) (183) (233) 196) (139) (177) 
Ej skördat. Maskinfel vid kväve-
gödslin:;Jen 
m~tal 
Jordbesrbetning 
Gröda; Havre 
kg/ha 
Vårplöjt 
Höstplöjt 
marktäckning 
halm 
P löjnj.ngsfr i 
od.ling 
in: tal 
1'81,1:81 
Vå rplöj t 
Höstplöj t 
markt 2ckning 
hal.m 
p lö J n.ings f -~ ,i 
,.-31.:: OU-LLng 
112 
l 
3850 
4450 
4 --, 20 , 
4 1 40 
I 
1 00 
'~ 00 
~i UU 
84 98 108 
l I 
-
I ~ I , V 
3950 3950 3620 3790 
37 -I O 3620 36 70 bt"OS C 
3 890 361 O 3670 
3850 3730 3650 3930 
7' I r -r , -, V V J .. L 
l 03 .': 03 Qj, 98 /-'-;-
Q -, 81 82 9 
" 
:> l 
94 88 89 96 
36 
WO 
Hl . tal 
3830 
3900 
3850 
Växt fä~~ jde.r-
Gröda: Se nedan 
Försöksp18n 
led 1981 
b Korn 
c 
d \/~olje\/ 
1982 
\/a11 1. 
Korn 
Skörderesultat 1981 
kg is/ha .L 
a Vall l 5500 
D Havre 3400 
c Korn+.insådd 2850 
d Korn 3730 
rel.tsl 
I 
a \/811 J. 1 CD 
b Havre 1 00 
C Korn+insådd " 00 , 
d Korn .., 00 l 
1983 
Y81 .. L 1L 
V-olje\i 
V311 1. 
Havre 
.t I I .i I 
5460 5940 
3980 3240 
3360 2990 
3370 3030 
I T II .i 
-" 
ao o 08 
-'/ i 
1 1 7 er.: /j 
" 1 8 1 05 ,
90 B'J 
198~· 
V.Gin 
V-CJ.ljs\/ 
IV v 
';985 
Havre 
<arr-; 
Korn 
5600 66"10 
3560 3440 
3l/D 3410 
3250 3300 
I V V 
1 02 1 20 
OS ., 01 , ! 
1 1 t 20 
87 88 
DE ORGANOGENA JORDARNAS VATTENHUSHALLNING 
R1-122 Vattenhush~llning p~ organogena jordar 
R1-129 MarkfBrbättring odlingsanpassning 
Sven-Erik Karlsson 
3-8 
Under 1970-talets fbrsta ~r konstaterades p~ flera h~ l i landet, att orga-
nogena jordar unoer torra somrar inte gav den avkastn ng man väntade. 
GrBdan fick en god start men tynade. bort redan vid mi sommartid. Vatten-
bristen var påtaglig i de avrs niv~erna, där s& gott som alla rattar 
fanns. Längre ner fanns det gott om tillgängligt vatten, men växternas 
rötter verkade inte kunna ta sig ner dit. Senars i växtens utveckling 
visade sig flera bristsymptom som fosforbrist, mikronäringsbrist m.m. 
Orsaken till växternas svaga utveckling och det l~ga skörderesultatet 
torde vara en kombination av flera faktorer, varav bristen p~ vatten 
är en. 
1974 startades en orienterande undersökning, vars syfte var, att med 
grundfarbättrings~tgärder a\n~a~p8 felen. Då lades två orienterande 
försök ut i Örebro län. Aret därpå startades projektet"De organogena 
jordarnas vattenhushållning~ I detta projekt ing~r fbr närvarande sex 
riksf6rs6k varav tre redovisas här. 
Ett nytt projekt, Markf6rbättring och odlingsanpassning startades under 
1980 i samarbete med försöksavdelningarna för jordbearbetning, växtnärings-
lära och växtfBljder. Resultaten från samarbetsfBrsBket p~ organogen 
jord~ Kurö i Västmanlands län 5 redovisas här. Resultaten från de olika 
delarna redovisas också i de enskilda avdelningarnas försbksredog6relser. 
I uppläggningen av fBrsöken har vi strävat efter att kombinera ett antal 
åtgärder enligt den försöksplan, som beskrivs under rubriken "Grundför-
bättrings försök på fastmarksjord". Avvikelser finns dock och dessa be-
skrivs i redogörelsen för enskilda fBrsöksplatser. 
Skörderesultaten har bearbetats statistiskt pi samma sätt som i projekt 
flGrundförbättringsföl'sök på fastmarksjord". Undantag utgör försöket 
vid Kurä i Västmanlands län, samt Holmmyr i Gotlands län som herr en 
annorlunda försöksuppläggning än övriga försök. SignifikansnivAn har 
satts till 5 %. Många av åtgärderna och flertalet kombinationer är inte 
statistiskt säkra. Orsaken till detta kan återfinnas dels i försakens 
uppläggning med få paralleller t dels i problemens mångfacetterade natur. 
Understrykas bar att de senaste grens nederbördsrika somrar gjort att 
de olika försöksleden inte utsatts för nåara större påfrestninoar. Som 
tidigare antytts är det Främst under torr~r som de s~ora sk6rd~nedsättningarna 
kornrner >; 
Markfysikaliska undersökningar enligt Avd. fBr Hydrotekniks rutiner 
har gjorts med undantag för mekanisk analysj sorn ej går att genornföra 
om mullhalten överstiger 20 viktprocent. 
FöRSöKSA T Grl:\RDER 
Djupbearbetning. Denna kan göras med djupplog eller genom omgrävning 
med grävmaskin. Det senare är att föredra i ett förSÖk, då man f~r en 
intensivare omblandning och kan se resultatet av åtgärden snabbare. 
Dessutom ger markprovtagningar enhetligare resultat, när det inte finns 
halvmeterstora tiltor i alven. Atgärden avser att bka rotdjupet genom att 
fara ner en del matjord och neutralisera den ofta kemiskt sura alven. Andra 
effekter är minskad frostl~nthet och lägTe motstånd mot bevätning av jorden 
genom inblandning av mineraljord, som ofta finns under det organogena ms-
terialet~ 
Kalkning. Atgärden gars främst för att motverka den pH-sänkning man får vid 
djupbearbetning, men även enbart kalkning kan ge gott resultat på denna typ 
av jordar. Kalkningen har utfarts f Bre djupbearbetningen på samtliga fbrsök 
utom två. Vid Skälboö i Östergbtlands l~n har kalken delats upp p~ två givor, 
en fbre och en efter bearbetningen och vid Ola i Uppsala län har kalken en-
dast brukats in i matjorden. Anledningen till dessa senare farfaringssätt 
är att man vid djupbearbetningen ofta far ned den ur många synpunkter goda 
matjorden på djupet och i stället får upp den sämre alvjorden i ytan. För 
att förbättra den nya matjorden brukas därfbr hela eller delar av kalkgivan 
in endast i det Bvre skiktet av profilen. 
Bevattning. En bättre vattenfdrsörjning till grödan kan ernås antingen 
genom att växterna ges mbjlighet att utveckla ett djupare rotsystem eller 
genom att vatten tillföres de ytliga jordlager som genomrotats. Det räcker 
sällan med en enda vattengiva i sä fall. I samtliga försBk har bevattning 
skett med spridare i givor på 30 mm. 8evattningstidpunkterna har bestämts 
med hjälp aven vattenhushållningsbudget. På nägra platser har underbe-
vattning bbrjat användas. Det är en l mänga fall bättre metod, men den är 
svär att genomfara försbksMässigt. 
Gödsling. Vid fbIsakens anläggning gavs en stor giva thomasfosfat på vissa 
rutor. Detta qjordes för att man skulle kunna se) vad en grundgödsling 
med fosfor kunde ge far resultat i kombination med Bvriga grundfBrb~tt­
ringsätgärder. På rdrsdket vid Ola i Uppsala län har man i ett av försdks-
leden tillfart stallgödsel. Inblandningsn i matjorden skedde efter 
djupbearbetningarna. 
ChiselplBjning. Denna ~tg~rd har använts i ett av rBrsBken (Skälbaa). 
Chiselplogen är egentligen en djupkultivator, som användes huvudsakligen 
i U.S.A. och Kanada. En svensk tillverkare har byggt en prototyp med sju 
pinnar monterade i V-form. Pinnarna består av plogäsaf med stenutlösning. 
Dessa har försetts med kraftiga kultivatorbillar, som ger ett starrs be-
arbetningsdjup. En vanlig traktor med 100 kW kraftuttagseffekt klarade 
bearbetning till 45 cm djup i det aktuella fallet. 
Med redskapet avser man kunna göra en djup bearbetning utan att lyfta upp 
jordmaterial till ytan. Därigenom kan man öka rotdjupet och förhoppnings-
vis undvika de problem som uppstår, när kemiskt sur jord blandas in i mat-
jorden. Pinnarnas placering i förhållande till varandra är mindre lyckad 
i en lös högförmultnad torvjord, där rötter, stubb och halmrester lätt 
förorsakar stopp. 
Alvluckring. Den alvluckring som gjorts i försöket vid Ola i Uppsala län 
pAminner i viss mån om chiselplöjningen som beskrivits ovan. Målet, att und-
vika kemiskt sur jord i matjorden är detsamma, men tillvägagångssättet 
något annorlunda. Alvluckraren som här använts har endast en bill som be-
stär aven fast och en rörlig del. Den r6rliga delen är kopplad till kraft-
uttaget på traktorn och den lyfter jorden med en frekvens som motsvarar 
halva varvtalet p~ kraftuttaget. Plogbillen är endast ca 1 dm bred men 
kommer ändä att päverka ett drygt m brett (kilformigt) str~k av den ovan-
liggande jordmassan. Vid försöket Ola har bearbetningen skett till 50 
resp. 70 cm djup. 
dSTERGbTLA~DS LÄN 
Järnvalla 
r5rs5ksvärd: Arne J~rnvall, J~rnvalla, Ö. Husby 
Nederbörd jan feb mar 8pr fnaj jun jul aug sep okt no\/ dec Hela 
HedeInederbörd 40 31 27 32 40 49 65 73 55 {i5 ~"""t :;iL 46 555 
(Norrköping) 
Arets nederbörd 33 14 33 30 7-' 33 45 66 5-1 5" 40 32 469 J! 
-' 
Jordart. Gyttjelera. 
30-100 cm djup. 
Hög mullhalt i matjorden. pH-värdena är låga ~ " rran 
Djup, Glödförlust pH 
cm (viktsprocent) (obehandlad jord) 
0-10 19.2 5.9 10-20 5.9 
20-30 11 b 4 5.8 30-40 /. /, y. ~ ~+ 
[.).0-50 9.0 4,,2 50-60 3.9 
60-70 9.2 3.8 70-80 3.8 
80-90 "< "-9.4 j~J 90-100 3.6 
L 
R1-122 VATTENHUSHÄLLNING FA ORGANOGENA JORDAR. Är 1982. Försöket anlagt 1976 
Försöksled 
A = kalk 
8 = djup 
C = fos 
D = bev 
O = 
Kalk, 20 ton eaO/ha (osläckt kalk) före djupbearbetning 
Djupbearbetning till 60 cm djup (genomgrävning med grävmaskin) 
Thomasfosfat, 1250 kg/ha vid fbrsökets anläggande 
Bevattning 30 mm 15/6 
Obehandlad 
40 
41 
Gröda: Ha\/re FÖIf:-'ukt : \iI8 
F-led Hel~t81 Otks R\irnd\/ikt 10GO-
g/l kor-nvikt sl:yrka 
--
'j kalk,bev 220 46~6 56L:. 33" 5 c:n ...JU 
2 kalk, fos,bev 0.-"[7 L I, 46.0 564 33 .. '1 er JU 
-, kalk,djuP9 bev 193 40.9 568 35.0 50 .J 
4 kalk 1 fas "10"'1 40,,5 564 7C, l 50 f./ I Jj. 
r:: kalk '178 37 .8 564 34.2 cp ..I .-J d 
6 kalk,djup, fos 3' be\l 160 34~O 572 35.4 50 
..., kalk,djup, ros -'157 "Z-:( "Z; 576 35. 7 50 I .../../;,---' 
8 kalk diuo , ,-, . 14'1 29.8 576 33~6 50 
9 djup, fos,bev 139 29.,4 572 ~)4. 6 r:: r ~)LJ 
10 djup,bev '138 29.4 560 35#2 40 
l'l djup~ fas 128 27 .2 r-;') ~J"- 35.4 60 
12 fos~bev 126 26.8 580 32~9 c,n ./0 
1 ? 
• ..1 be\! 124 26.3 5'-'" .IL 33.0 60 
14 fos 121 25. j ~-:......., ./lL.. 33.2 50 
15 djup -116 ,/l. c. -,"+",./ 572 34. -, ! 50 
% O 100 21 .2 580 3205 sr. 
Fbrsbksplatsen k§nnetecknas aven mycket lättdränerad matjord, som inneh§ller 
fbr mycket luft och ofta ger dåliga groningsbetingelser p~ våren. På unge-
fär 35 cm djup finns en kemisk rotspärr, som stoppar rötternas vidare ned-
trängande. Dessa båda egenskaper ger tillsammans ett mycket litet vattenma-
gasin för växterna. 
Alla åtgärder har hajt skdrdeni 
i är bkat sk5rden med 40-120 %. 
. Kalk och kombinationer med kalk har 
42 
GOTLi\NDS LÄN 
Holmmyr 
Försöksvärd: Rune Olssons Godrings~ Ganthem 
Nederbörd jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Hela 8I'et 
f'iedelnederbörd 52 41 31 33 ?; i! 36 r:~ 60 5" c:, 53 56 561 J~. j) j J! 
(Roma) 
Ärets nederbörd 50 13 29 '19 42 61 12 34 36 54 43 58 45'j 
Jordart. Matjorden är en högförmultnad mineralblandad kärrtorvmulljord. 
Under matjorden följer ett 15-20 cm tjockt skikt med grovmo och sand som 
dominerande fraktioner. Därefter följer en varvig styv lera. Det grova 
skiktet under matjorden är en effektiv spärr för rötterna. Det effektiva 
rotdjupet blir endast ca 25 cm och grödan blir mycket torkkänslig. p~ 
grund av den kalkrika berggrunden ligger pH över sju i hela profilen. 
R1-122 VATTENHUSHAlLNING rA ORGANOGE~A JORDAR Ar 1982. Förs~ket anlades hasten 
1979 och har en relativt enkel fBrsbksplan där alla led har fyra upprep-
ningar. 
Försöks/ed: 
A. PlÖjd ned lo,m. sandm 
B. 10cm lera ör upplöjd 
c. .30C!!l lera lir uppgrävd 
D. Obearhe.tat 
------:ViiiVfg /2fa -
7tJ=- -
---
---
-
--
-----------------------
Gröda: Vårrybs 
F-led Rel.tal kg/ha Rymdvikt 1000- Str-å-
kornvikt styrka 
A 
B 
C 
D 
98 
101 
101 
100 
2060 
2140 
2130 
2110 
684 
688 
688 
684 
2.6 
2.5 
2.4 
2.5 
Utslagen är i år mycket sm~ i samtliga led. 
60 
50 
50 
60 
43 
rör frukt 1 Korn 
44 
VÄSTHANLANDS U;N 
Kurö 
rörsöksvärd: Nils Schubert~ Kurö, Ängsö 
l\ederbörd jan feb mar apI' maj jun jul aug sep okt nov dec Hela året 
Mede1.nederbörd 36 28 24 29 36 51 69 77 56 57 51 42 556 
(Västerås-Hässlö) 
Arets nederbörd 29 15 31 35 24 30 22 54 39 39 53 34 405 
(Nybyholm) 
Jordart: Matjord 5: O - 19 - 26 - 50 
Alv 2: 1 
-
14 - 24 - 59 
Det organogena materialet som redovisas ovan ar huvudsakligen i form av 
gyttja. Jorden är kemiskt sur med sv~righet för rötterna att tränga ned 
djupare än 40-50 cm. Övre alven har en grov grynstruktur ned till SO cm 
djup. Därunder följer en välutbildad pelarstruktur. I sprickorna mellan 
pelarna kan enstaka rötter ta sig ned. Området är invallat och grundvatt-
net ligger på ca en meters djup. 
Djup i cm pH (obehandlad jord) 
0-10 5.7 
10-20 5.4 
20-30 5.2 
30-40 4.5 
40-50 4.0 
50-60 3.8 
60-70 3.6 
70-80 3.2 
80-90 3.1 
90-100 3.3 
R1-129 MARKFÖRBÄTTRING - ODLINGSANPASSNING 1982 
Försöksplan. Försöket anlades hösten 1979 och är ett samarbetsprojekt mellan 
försöksavdelningarna för hydroteknik, växtföljder, växtnäringslära och jord-
bearbetning. 
F6rsöksplan - grund~tg§rder 
50 
I 
-~--r- . 
r 1t :tl Jr I ! I l l , I I I l , ~I l j 
~ iJ,ffm 
NO 
I och VI = obehandlat 
II = org. mtrl i 
IV :: " 
I/ 
-,' :: II 
SV 
! I l l ! I I l 
I 
"2" 1![ 
I ( 
t ! ! j l I I 
I I I l ~ .. ~ 
!fl> 
NV 
1 \ 
matjDrden' , 
2 ) 
" " 
2 \ 
A , 
i 
1 
I 
I 
IXJff! 
I 
l 
~ 
i 
"'I -.. j 
profilen' , 
~ - Försök med optimal matjord 
ton ts./ha 
? ': 
'-/C8 50 Cifl 
Fältet är ITiycket jänlnt ur jordartssynpunkt Ii Det sydöst.ca hörnet. har en 
n~got lägre lerhalt än f~ltet i övrigt. På den västra sidan gränsar f5r-
söket mot fastmarksjorden vilket innebär att ruta VI kan ge något annor-
lunda resultat än ruta l. 
Rutorna I och VI är obehandlade. Crund&tgärderna II-V, djupplöjning sa~t 
tillförsel av organiskt material, utfördes höste:l 1979. Det organogena 
material som använts i försöket utgöres av barkkompost (1/3 rötslam 2/3 
bark) . 
Led II, II I och IV har t.ill förts organogent material mots'Jarande en 9i va 
av 13 ton ts/ha. Det organogenB materialet är inblandat i matjorden l 
led II och III och till 50 cm djup i led IV. 
P-Al och K-Al ligger i klass III resp. IV. K-Hel ligger genomgående i 
högsta förrådsklass. BI' s t gränsen för bor går 'lid 0.5 mg/kg jor,j vilket. 
alla analysvärden ö~ers ig~r. 
45 
Tvärs Uver grund6tgärderna har de olika fbrs6ksavd 
special~tgärder. I det nordbstra hbrnet har avdeln 
ett ffirsBk med optimal matjord. Resultetet fr~n de 
ViS8sinte här. 
lntn<;jar,na ut sins 
ngen fbr hydroteknik 
-[2 serisre försök redo-
46 
JorcJbearbetning 12m 
Sk.ydd 4m 
växtföljder ~z m (7:.: {;,m) 
skydd 4m 
Hydrotektlik 8m 
--_ . ......,. 
f4i i1!' 
FÖRSÖKSRESULTAT 1982 
Grundåtgärder 
7~" "d u" b 12ro a: VaLL)" s Fbrfrukt: Värvete 
I II III IV V VI 
dt/ha 460 410 -, ~ n ~,)u 480 400 170 
rel.tal 100 89 76 104 87 y7 l 
Skardeniv~n är mycket l~g. Skillnaden mella, d~ b~da obehandlade leden 
I och VI är mycket stor. Leo IV djupplBjning med organogent material i 
hela profilen, är i år det bästa ledet. 
Hydroteknik - Dsl~ckt kalk 
Gröda: Varrybs 
I II 
Obehandlat 460 410 
tn w ton CaO/ha 210 
111 IV 
350 480 
350 600 
Fbrs6ket var ojämnt med l~g sk6rdeni 
Vi \f I 
400 170 
540 260 
Förfrukt: V~rvete 
Utslagen är mycket osäkra. 
Växtnäringslära - olika kvbve- och fasfa vor 
GrÖda: Vårrybs 
~ha p Sköcd ~\ ~lik8 ;i;SÖkSfv_d _l-<9.:_/~·:_::3 ___ '_"T: ;-E[~-, 1--
,---0---4-0~'--------------
5 ., O 5 l n 590 820 t: 90 600 ! U /' 
50 (J" 50 40 l 50 80 1 
l 100 40 \ 
i m:tal-j 
I 
1 
!' O 
rH 
1100 
I m: ta} 
l 
I 
! O ! 
! 50 
! 50 I 1~g 
I 
4~ Il 
40 
80 ! 
4D,..1 
I 
46 ,I 
1+0 
80 
40 ( 
6JQ 620 
660 530 
.Q 
u 
.[ O 660 
1 l '1 O 1 01 Q 
j 50 670 , 
relativ tal 
100 98 
100 81 
iDO 82 
'lOD 9" 
'lOD 89 
relat,i v tal 
'100 100 
;i24 121 
13'1105 
160 'i 31 
219 198 
Växt följder 
Gröda: :'38 nedan 
Försöksplan 
Led 1980 '1981 
a Korn Havre 
b Havre Vårvete 
c \/j?, '.'er ete \/-olj6v 
d V-o jev Höst\/ete 
e V-o jev /i. r t 
f Ärt Höstrag 
g Ärt Korn 
700 
-;'-:<n J __ " ...... 1 
890 
'I 2 1 O 
830 
'1 ')6 
111 
111 
'110 
~1 09 
100 
12~-
152 
205 
1982 
Vårv'ete 
V-oljev' 
Höstvete 
Ärt 
Höstråg 
~<orn 
Havre 
i SiJ 
79fJ 
c) l) (j 
. .)./l." 
", 070 i 
890 
162 
"122 
°7 /. 
119 
96 
-1.20 
'130 
1983-
!~.80 
630 
, D 
970 
-
680 
87 
87 
91 
'100 
81 
ID8 
120 
165 
V-oljev 
Höstvete 
Art 
Höstrå;; 
KOl'Ci 
Havre 
vårvete 
1 
6:5CJ 
" 70 O 
Q 
"1 O U 
1 070 
00 
05 
13·5 
'178 
984 
Höstvete 
j~rt 
Höstråg 
Korn 
Havre 
Vårvete 
V-oljev 
Fbrfrukt: V~rvete 
1 ~r ett Gcdellal uv de 
båda obehandlade leden I 
och VI i f~ltf6rsbken. 
Fbr J mf~ralse mellan 
de 01 ka grundåtg~r-
dern8 
fdr jämfbrelse mellan 
olika gBdsling inom 
samma grund~tgärd 
1985 1986 
Ärt Höstråg 
Höstråg Korn 
Korn Havre 
Havre Vårvete 
VårVete V-ol .lev 
V-ol jev Höstvete 
Höstvete Ärt 
Skörd kg/ha 
1 Il 1 T I " V Vi .t1 i V 
3 V8I'Vete 2320 2070 2260 2030 22.~)O 1 820 
b Vårrybs 460 41 O 35Q Q80 400 1 70 [ 
c Höstvt~te 2920 2500 2970 3350 2990 3030 
d .:Xrt 220 90 100 'i90 BO 1 00 
e Höstråg 3470 3830 3570 i~'16D 359D 3280 
f ~<orn 2640 2050 '1940 2410 2250 2050 
g Havre ~.::"n .... u ;' ........ 3'160 3260 3880 349U 2HOD 
relativ ta l 
2 Vårvete 1 00 89 97 88 96 -.. r. lo 
b Vår rybs 100 89 ,/ i t) 104 87 "c(, ./} 
c Höstvete 100 86 102 -1 15 102 104 
d Ä~l-• ~.L ....... '100 4'1 45 86 "C(r ~/O I r 4-~ 
e ! ,'. , '"' riosrrag 100 j 10 F'-' ,J ./ 120 im 95 
f Korn 100 78 73 Q" /1 B4 78 
g Havre 100 88 90 '107 97 -0 I ~. 
----------! 
~Jibble 
Försaksv~rd: Sven-Erik Johansson, Nibble gård, forst una 
Nederbörd 
(Västerås) 
jan feD rnar 
38 29 32 
Arets nederbBrd 28 
(Sundby) 
apr 
32 
44 
Jordart: Matjord 15:0- 5-22-58 
Alv 4:1-10-28-57 
Jun Jul 
S'] 69 
28 32 jj 
auq [-;~~P 
76 56 
iOg 38 
50 
'il)\' 
52 
dec Hela ~~I'et 
liS 56.5 
46 544 
Det organogena materialet som red3visas ovan ~r huvudsakligen i form av 
gyttja. Jorden är kemiskt sur med sv~righet fBr rötterna att tränga ner 
djupare än 30-40 cm. I de grova sprickorn3, som finns med ca 50 cm mel-
lanrum, ka, dock rötterna g~ ända ner till grundvattnet. Detta lIgger 
stabilt på knappt en m9ters djup. Omr~det är in~allat. 
Djup~ 
cm 
lJ-lO 
10-20 
20-30 
30-40 
40-58 
50-60 
60-70 
70-8Q 
80-90 
90-100 
I 
I 
'------
pH 
(obehandlad jord) 
J. " "+.-,. 
4.5 
4.3 
4.0 
3,9 
3 .. 8 
3· ~ 7 
____ ---_o 
, 
R1-122 VATTE~HUSHALLNI~G pA JORDAR. Försöket 0' anl l 
Försöksled 
A 
--
kalk Kalk, 20 ton eaD/ha (OS]~ckt kalk) före bearbe~ 
8 = djup Ojupbear"betning t1.ll 60 cm UD ~~ genoms]r-ävn ~T!E:0 
c = ros Thomasfusfat, 1000 
D :: bev Bevattning 
O 
Gröda: Havre (fbrfrukt: - , I-!8Vre) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
F-led 
djup 
djup~fos 
kalk~djup 
kalk,fos 
ka.lk,djup, fas 
k81k 
fos 
O 
Rel:.tal 
115 
'1'14 
11/ 
110 
'108 
102 
100 
Dt/ha 
60.3 
58.7 
~Q r} 
jU-:.L 
57.2 
52,,8 
Ej be~attnat 1982) 
ikt T usen·- St.rå-
g i /1 kornvikt styrka 
'580 36 4 90 
576 36 Li- BO 
S73 38 3 90 
562 34 5 100 
572 7/" jO . i 1 00 
573 36 3 90 
577 "7 r 5 80 ././ 
580 35 5 80 
Samtliga ätgärder har givit tlva utslag. Högsta skbrdevärdena har er-
h~llits för genomgr~vning och kombinationer med genomgr~vning. 
STRUKTURFdRSOK MED KALK 
Sven-Erik Karlsson 
F5rs~kens uppläggning 
Avsikten med försöken är att utrbna i vilken grad struktuf2n ra ler-
Jordar påverkas genom kalkning. I fcirsdken stigande vor med 
osläckt kalk (Cao' eller släckt kalk (Ca(OH)? . Kalkgivans storlek anges 
i ton CaO/ha. Omrjkning har orts med h~hsyn till kalknl lors 
CaO-halt. 
." Fbrsdken Kampetorp och Brunna är utformade med kontinuerligt stigande 
givor. I varje fbrsak finns fyra block ( ra upprepningar), Var block 
är 30 m långt. Farsdkets bredd 6r 10 m. Hela fbrsbksytan blir 120 x 10 m. 
40 
ten eaO/ha 
~5rsBks)ed nr 123456 
Block nr 
30 60 90 120 m 
lO 10 987654321 123456789 10 10 9B7654321 
I i i! i lV 
Av figuren framgår hur kalkgivan inom ett fbrsbk varierar. Den horisontella 
skalan anger längden l meter och den lodI~ta kalkgivans storlek i ton 
CaO/ha. Området frän 0-5 m §r s~lLnd8 okalkat. Fr~n 5 m till 30 m stiger 
kalkgivan kontinuerligt frän O till 40 ton eaO/ha fdr att sedan avta till 
O ton CaO/ha \lid 55 ffi o .. s,. v" RSr!en som rubricerasllFörsöks.led nr;~v_isaI' 
parcellf6rdelningen; parceller med samma nummer har lika stofa kalkgivor. 
I den män andra bestämninoar gjorts än avkastninqsbestämnino redovisas äverl 
dessa. S~lunda har som re~el j~rdarten bestämts ~enom en me~anisk analys 
vars resultat kan redovisas med ett antal procentsiffror. 
Exempel: Sengtsbo Matjord: 8:1-9-26-56 
Alv: 1-5-21-73 
Sengtsbo är namnet p~ fBrsöksplatsen. Efter orden Matjord respektive Alv 
fciljer procentsiffrorna fbr jordartens olika fraktioner allt räknat i 
viktsprocent. Siffran framf5r kolon enger mulDlalten. Efter kolon följer 
sedan i ordning procentsiffrorna far sand! mo, mjäla och ler. Fbr alven 
anges ingen mullhalt utan där betyder siffrorna procenttalen far sand, 
mo, mjäla och ler. Bengtsbo har 811ts~ en styv lera i matjorden (56 % 
ler) och en mycket styv lera (73 %) i alven. 
Markkemiska analyser har utfbrts på rarsbken. De har redovisats l tidigare 
redogarelser och upprepas därfbr inte nu. 
*'-1 
'Grdda konserv~rt: Ej ftrsbksm§ssi sKördat.. 
RESULTAT AV ENSKILDA FÖRSÖK 
L.j~N 
Brunns. Ar: 1982 
Fbrsöksvärd: Lantbrukare Leif Bergstr6m, Brunna g~rd, 730 40 Ko:bick 
Jordart: Matjord: 9:1-6-21-62 
Alv: 1-6-27-66 
Försöket är anlagt år 1969 
Osläckt kalk 
rik mycket styv lera 
Mycket styv lera 
rörsöksled ton eaO/ha Skörd kg/ha .cal 
1 O 
2 O 3 
3 L~ 
Li, 9 
5 14 
6 18 
7 23 
8 28 
9 <<, .// 
10 38 
mdiff = 126 kg/ha 
3330 
3350 
3520 
3580 
3600 
3750 
3750 
3940 
3920 
3950 
100 
~i06 
108 
108 
112 
i13 
'J 18 
119 
Gröda~ Havre 
Stråstyrkan god i hela f~rsöket. Positive, statistiskt mycket säkra utslag 
för kalkningen. 
, 
1 
RESULTAT AV 1982 ARS BEVAfT\I 
Innehållsfdrteckning si~a 
Östergötlands län 
Biskopsberga 
8inga 
Gräsg::1rd 
Gotlands län 
BoppaI've 
Kristianstad län 
Söoergård 
Ugerup 
Hallands län 
Tönnersa 
Skaraborgs län 
Lanna 
R1-229 V~xtn~ringsbe •. till potatis 
R1-237 Fastliggande bevattningsfbrsdk 
L1-214 Efterverkan av saltvattgnbevattning 
L1-226 Bevattning till str~s~d 
L1-231 Bevattning av sockerbetor 
R1-229 Vjxtn~ringsbev. till potatis 
Rl-229 
Rl-237 Fastiiggande bevattningsfursök 
R1-238 Underbevattning - v~xtn~rings-
R1-229 Växtn§ringsbev. till potatis 
R1-237 Fastliggande bevattningsfbrs6k 
Växternorrlands län 
Offer Rl-237 Fastliggande bevattninqsfBrsbk 
5- " (".) 
59 
61 
61 
66 
68 
71 
73 
75 
7et 
, " 
52 
RESULTAT AV 1982 ARS 8EVATT~I 
Sven-Erik Karlsson 
Inledning 
Redogbrelsen omfattar 12 riks~jrsjk med bevat 
Redogörelsen omfattar dessutom 3 länsf6rsbk 
Riksf6rsbken har omfattat 1 försök med v 
ti~l.l jOI'cibr 
med bc~st3ven L ~ numret. 
ter, 1 försök med socker-
betor-~ 6 förs.ök tTied Bris Sd{r;[ 4· f'2,st~lj. be\.'2.ttn.ingsföI·E~bk !ned c11kc1 
gr6dor. De flesta fbrsdken ~r komDinerade bevattnings- och kv~vegddsl 
försök .. 
Bevattningsförsbk som bekostats med andra medel än Lantbruksuniversitetets 
fbrsdksanslag eller som genomförts i samarbete med andra institutioner 
redovisas inte i denna sa~nanst~11ning. Det g~ller serien R1-23C (R7-7026) 
Bevat.tning -- radmyllning till potatis (6(" försök) Ir lr';te heller :--edovisas här 
ett 20-tal bevattningsf6rs6k i grönsaker, frukt och bär som genomfdrts i 
s:arnarbete mellan Försöks2vdelningen för teknik och 8\/de.lnitigarns .i 
Alnarp. 
fbr de allra flesta f~rsök har m~lsättningell varit att bevattna vId behov 
med hänsyn till markens uttorkning och grödans behov av vatten f6r optimal 
tillväxt och utveckling. Bestämning av l ig8 bevattningstidpunkter har 
skett med hjä1r av nederbbrds- och avdunsLningsmätninqar. 
Sockerbetsf6rsbket har delvis bekostats av Svenska Sockerfabriks AB. 
Analyser till fdrsdken har genomfbrts ande s~tt och av respekrive 
Markfysikaliska bestämningar och jordartsanalyser. Enl1 rutinfdrfarande. 
F6rsöksavdelningen far lantbrukets droteknik. 
Markkemiska bestämningar och kemisk sammansättning a~ skbrdeprodukter. 
Statens lantbrukskemiska laboratorium. 
Kärn- och fr6prover m.m. Provcentralen, Ultuna. 
Sockerbetsanalyser. Jordbrukstekniska avdelningen, Staffanstorp. 
Ex .. Q = 3630 kg/ha u nO 3935 kg/ha ö."'\ = , 
(lSD 5 % = 250 kg/ha) 
I detta fa l är skillnaden 3D5 kg/'ha) mellan fÖI'sök21ede('~ 
statistisk säker, d.v.s. s 6rre ~n 250 kg/ha.' 
ÖSTERGÖTLAi\jDS 
Bjskopsoerga 
Fbrsöksv~rd: Göran Hagstadius, Biskcpsberga, 
Markkaraktäristik: 
Sk_ikt ~ pH Fosfortillstånd Ka iuntillstsnd 
cm l§ttlBslig fbrr§d l~ tlBsligt förråd 
0-20 
20-50 
nmh lerig mo 
svagt lerig mo 
NederbBrd: maj 
M:tal (Herrberga) 40 
Arets 37 
jur: 
52 
35 
/' .--, 
o.L 
JUL 
67 
9 
IV 
IV 
8U~j 
-;n 
I..., 
99 
sep 
57 
46 
J.1 
III 
286 
226 
R1-229 VÄXTNÄRINGSBEVATTNING TILL POTATIS. 1982 
Sättning: 10/5 
Försöksled: 
Hela Kvävegivan 
Delad kvävegiv'8 
före 
30 kg 
30 kg 
sättning 
r-,j/ha 22/7 
N/ha 5/7 
Utsäde: King Edw~rd 30-40 
Skörd: 17/9 
+ 30 kq "\J/ha 22/7 
1 
30 kg N/ha r /7 J! ; + 30 kg \f/ha 22 + 30 kg \/ha 11/8 
60 :'-J = totalt 60 kg ~j/ha (grundgödsling kompletteringsgödsling 
90 N = !l 90 " (t! + f ~ 
120 >4 = 
~n 120 Il r ;~ \ ',,:L n 
150 ,\J = 11 150 !? ( n H -,-
180 N = 
11 180 n ( ," + !! \ 
Samtliga försökslad har bevatt.nats efter behov 23/: och 1'1/8. 
Knölskörd 
V 60 i\' 1'< 
o 90 ~~ 
120 f< 
150 f\ 
Ii 60 c .\ 1 90 fl" 
120 \ 
150 \ 
" 
V 60 \; 2 90 \ 
120 \. ;\0 
150 \0 
\1 
v -, 90 ~J 
.; 120 N 
'iSO \1 
180 rJ 
medeltal \l VO 
, 11 
'\I 
\/2 ,. 
~ 3 
m:tal 60 t,,~ 
90 i\ 
120 j;' I, 
150 N 
180 N 
Skörd ev olika 
V 28-35 mm 
o 35-60 " 
>60 !I 
If 28-35 " 
-'I 
I 35-60 " 
>60 il 
V2 28-35 
II 
35-60 " 
'\./'("!. /QU " 
V 28-35 " 3 35-60 II 
>60 II 
ton/'i-'18 reL tal 
.-----
'7.c:. """'Y 
.Jj,) JOO 
''o [, 
-" ~- ........ 
-: /j r:f 
t iL 
41 .8 '118 
39.0 110 
30.2 100 
34.7 115 
42g 2 i lfO 
43.3 1~L3 
28. l 'fOO 
34 .. 4· '122 
41 . 1 146 
40.6 1 L{·4 
27 .4 100 
34.4 126 
3Q l. w.~ 140 
39.5 144 
38.9 '100 
37.6 o, 
-' J 
36. ~ q~ I ~--' 
34.9 90 
31 "L. 100 
~4~O '109 
~59. 9 128 
40. 3 1 ?Q ,"- / 
39.5 127 
storleksklasser j 
60 N 90 " 1'1 
14 13 
A" ~L 84 
4 "< .J 
17 14 
81 83 
2 '" --' 
16 13 
83 84 
1 3 
1 e:. 
' ~. 
83 
2 
(lSD 5 % = 11.6 ton/ha) 
fi,.' 
2\/ ,0 
120 
1"1 
85 
4 
11 
84-
5 
11 
8" o 
3 
'11 
85 
4 
LSD 5 % - 2.5 ton/ha) 
tot8lskörd 
),.i 
i\J ~150 '.. ~ :\ 
1 =~ 
80 
7 
"lO 
86 
,', 
" 
11 
83 
6 
1 ''i 
85 
L~ 
180 f\J 
'lO 
Bli, 
6 
medeltal 
13 
4 
13 
84 
3 
13 
84 
3 
84, 
55 
56 
BingeL Ar '1982 
r6rsaksv~rd: Sven-Olof Danielsson, Binya 
MarkkarakLäristik 
Jordart pH Fosfortil.lstånd ~<31iumt 1.112 Sk,i.kt 
cm }ätt16s1igt förråd lättlösligt 
0-20 
20-50 
nmh sandig mo 
sandig mo 
Nederbörd: 
H:tal (Kalmar) 
Arets 
maj 
35 
-, ~ 
./i 
L __ _ 
5.8 
5.9 
jun jul 
36 56 
89 19 
IV 
II 
aug sep ma -Sep 
58 47 32 
33 23 oe .7..) 
R1-237 FASTLIGGANDE BEVATTNINGSFdRSÖK. Ar 1982 
För-söksled: 
§~:::~~~~~~51 
8 obevattnat 
o 8~ = bevattnat 
! 
Grödor och växtföljd 
r~ 
B 
c 
Korn med insådd 
Vall 
Höstråg 
D Sockerbetor 
E Korn 
Potatis r' r 
A. Korn med insådd 
Sådd: 7/4 
Axgång: 25/6 
Bevattning: 28 mm 2/6 
= SV8g \i-göds} 
NZ = stark N-gödsl 
KV8\/eqödsling _ kg/..fh8 
~J " 
" '1 !\Jrr. L 
40 ~'.l'C:: l"; 
30+30 60+60 
40 75 
70 140 
5" u 90 
60 120 
Skörd~ 13/8 
II 
I 
__ ..... _----4 
Kärnskörd och kärnkvalitet 
Kär-na ReL lo'cal-N Rymd- ~1000-korn-
'le: al tal D! 8\' ts vikt \likt ~ g ij ID' lO 
vatten ,'"1,/1 "l ~ o' '::1=' ..!. " .. / /[} 
kg/ha vatten 
B N 4-110 100 1 =40 700 ~o 1 ./7. 
o N'l 5iOO 124 1 .56 688 36 .. 4 
'2 
B1 
'I 4440 100 1 .53 7 ~L,, liE 5 ,\j~ ~,D. 
N~ 5050 11 iL 1 .. 60 708 48.8 
B Zj.6W 100 gO 
' 1 4750 '105 
N1 4280 100 
f\! ! 
h!,.. 
L 
5080 119 
B. Vall 
Skörd -1 : 16/6 I 
Skörd 2: 4/8 
Bevattning: 30 mm 1/6, 17/7 ocr, 28/7 S a 90 mfn 
Grönmasse- och torrsubstansskörd (2 skördar) 
Grönmassa 
kg,/ha 
B N1 19100 o 
'. 19100 !'i 2 
B~ ~i 34200 
" -1 t N' 29700 l' 2 
B 19100 
BO 
1 32000 
'4 26700 \,1 24400 d 2 
C. Höstråg 
Sådd: Sept -81 
Skörd: 13/8 
Torrsubstansskörd 
kg/ha Rel"tal 
5350 100 
6200 116 
7720 '100 
7200 0<: jJ 
5780 100 
7460 129 
6540 100 
6700 102 
Axgång~ 28/5 
Bevattning: 28 mm 1/6 
Ts o' /0 
!.. ) 
-SKcra 
1 2 
24~ 7 35i o 7 
27~3 /i :::, i: """;:-""'0 V 
22~7 21 . 9 
22~5 26~9 
,:;nt31 
skördade 
kärnor 
rnilj/ha 
105" 1 
140,- 1 
95~5 
103 .. 5 
Kärnsk6rd och kärnkvalitet 
Kärna Rel. 
'15 DJ' tal ... 0 
vatten 
kg/ha 
B NA "1830 100 
o NI 3240 177 1 12 
BA N" 1940 100 I 
'I ! 3850 198 !"2 
B 2540 '100 
o 
BI 2900 114 
N~ 1890 100 
NI 
'2 3550 188 
D. Sockerbet or 
Sådd: 7/5 
Bevattning: 23 mm 17/7 
24 mm 28/7 
Total-N 
Gl av ts {o 
1 '-' ~ b i 
1 Qt: .,..lJ.J' 
1 ~75 
1 .83 
(lSD r:; 0/ 
-' ID 
(LSD r:; Q.' J- fe 
::: 
::: 
25 mm 4/8 S:a 72 mm 
Skörderesultat 
Antal 
betor 
1000/ha 
B NI 72 o N 70 2 
Bl N 69 NI 76 2 
B 71 
BO 
1 73 
NI fl 
N 73 2 
[lo Korn 
Sådd: 7/4 
Axgång: 25/6 
Rena betor 
ton/ha 1'e1= 
tal 
20.0 "lOO 
24.4 122 
25.2 100 
33.8 134 
22.2 100 
29.5 133 
22.6 100 
29.1 129 
Bevattning:28 mm Z/6 
Ryrnd- 1000-kc:C'n- Fintal 
vikt ~J ikt, g skördade 
g/l "1 c. G,' kärnor ,/ /0 
vatten ,nllj/ha 
760 35<10 52-~ 3 
74t8 36~4 89,,0 
764 35,,4 L, /i P. -'"'-t-~,-, 
760 -,/ 1 106,}6 :Jb<l l 
2740 kg/ha) 
1040 kg/ha) 
Socker- Sockerskörd K+Na 
halt ton/ha rel. % i 
(F 
.... '0 tal saft 
16~4 3 ->; .J 100 ) . 16 
'17., :'5 Ii 2 1 27 5. 10 
.>1! -, r, 
i J "'ö 4~ 5 100 c; J. 35 
r/ f.b t:. q lYl r: 10 Jo 
-' .I. 
'lÄ. Q 
! ~J ". ./ 3 .. 8 100 
.,~ 7 ~ 7 c; 2 -"j 7'"1 J< {....fl 
17 .1 3 .. 9 100 
-17 .. 5 c: 1 ~ 'Z1 J . , ./, 
Skörd: 13/8 
Kärnskdrd och kärnkvaliret 
Kärna 
'1!:;, D' 
,./ ,0 
vatten 
kg/ha 
Bo N1 5840 
N' 5740 
'2 
B~ r,; 5080 ""'1 ! N' 5770 1 2 
8 5790 
BO 
1 5430 
N1 5460 
~ t f 
'~2 5760 
F. Potatis 
Sort: Bintje 
Sättning: "'10/5 
Rel .. 
tal 
lOD 
98 
:00 
100 
94 
100 
105 
Tota.l-N 
70 av ts \/ ikt 
l 
'1 d SO 
1.78 708 
'-[ <: 58 720 
724 
Vlkl:, g 
v2tten 
·':C,C}. n 
_/./" U 
SKöra: 29/9 
Antal 
skördade 
kärnor 
m~ilj/ha 
'150 .. 9 
129.3 
Bev at tn ing: 26 mm 17/7, 28 mm 22 mm 4/8 S~8 76 mm 
knölskörd 
ton,./ha f'el. tal Stcrleksfördeln ;-;g5 0 1 iD 
<35 -zr:::: c:.C" ,./~.J-../"; 5 7" -f.../' >75 11M 
B ~'J 1 14.3 '100 27 71 2 O o N2 21. 'j 148 23 74 3 O 
Bi ~i 16.5 'iOO 18 78 Li O '1 
1\1 ' 27 .0 164 14 81 5 fl 
'2 u 
B 17.7 100 
BO 21 .8 123 1 
N 15,4 100 
,,1 
'J/l -I 156 /2 _"'t. , 
Gräsgård 
Försöksvärd: Alf Mellborg, GräsgArd, Degerhamn 
Markkaraktäristik: 
Skikt, 
cm 
0-20 
Jordart 
nmh lerig moig 
moränsand 
pH Fosfortillstånd Kaliumt listAnd 
lättlöslig fjrr~d lätt15s igt f5rr~d 
6.9 4 Il J. 
Nederbörd : rns J jUr! aUG Sf~P ma --sep 
H tal Olands S Udde ) -z -1 33 5 ,--,- 49 ') ! : l, < J; ) ~)' "-
Arets .), L~ 1 I 07 56 ') -.' L;; 26 
L1-214 EFTERVERKA~ AV SALTVATTENBEVATT~ING TILL SOCKERBETOR. Är 1982 
Gröda: !<orn 
Skörd: 26/8 
Försöksled: Bevattning med saltvatten 1977 
obevattnat 
bevattnat ca 20 mm 
25--30 ~T!rn 
35-40 mrn 
Skörderesultat 1982 
Kärna 
15 o' /0 
v'atten Rel. 
kg/ha tal 
8 3980 100 (} 8 1 4210 106 8: j 41 ~l O '!O 3 8; 
J 
3760 9L.l 
60 
Bopparve 
Fbrs5ksvärd: Allan Pettersson, 8opparve, Hemse 
\ederbörd: maj jun jul 
fvj: La.l (Roma) 34- 36 55 
A.rets 4'1 ,.." 12 ,,," t) ! 
L1-226 SEVATT\ING TILL STRASÄD. Är 1982 
Gröda: Korn 
Sådd: 14/4 
Gödsling: 425 kg/ha NPK 20-)-9 
rörsöksled 
8 = obevattnat 
o 8, = bevattnat 22 mm 25/6 
N1 = 85 kg N/ha N2 = 115 kg N/ha 
K§rnskörd och kärnkvalitet 
Kärna Rel. Total->,~ 
15 "' tal eJ av ts ,0 ,'D 
vatten 
kg/ha 
B N 4570 1QO 1. 90 
o N1 4360 95 2.19 2 
81 N~ 5190 100 1.9'1 ~' ! 5050 97 2.11 ,112 
B 4470 100 BO 
~ 5120 115 
I 
N .. 4880 100 
N' 2 4710 96 
aug sep 
60 53 
3;' 
, ~ 36 
-Sep 
258 
"0'" lU../
Förfrukt: Sockerbetor 
Skörd: 17/8 
Ryrnd- ~l OOO-korn-
\/ikt vikt, g 
g/l 15 ~v '0 
vatten 
764 44.1 
740 38.0 
756 44.S 
748 40,,5 
L1-231 BEVATTNING AV SOCKERBETOR. Ar 1982 
förfrukt: HBstvete 
Sådd: 04.20 
utsäde ~ 6 fl"ö/nl 
,Antal 
skördade 
~~arnor 
rnilj/ha 
'103.6 
114.7 
n6.6 
124.7 
Allmän gödsling, per ha: 700 kg Pk 7-13, 450 kg Na-salpeter 
försöksled: 
8 obevattnat 
o B1 bevattnat 30 mm 2L~/7 + i40 fflrri 4/8 .. Summa 70 mm 
61 
Strå-
styrka 
0-100 
100 
60 
90 
70 
Skörderesultat: 
.Antal 
betor 
1000/ha 
75 
75 
Rena betor Socker-
re1. halt 
tOll/ha tal 
62.1 
100 
139 
20.44 
19 .. 30 
• 
SockerskBrd Slåtal 
...... ·01 
.1.'-.- . ..!,. If 
ton./ha tal 
9.2 
'12.0 
100 
130 
K+!\a 
?6 .i 
saft 
5. '12 
~) .. 90 
62 
63 
KRI5TIA~STAD LÄN 
Södergård 
Försöksvärd: Bengt Allansson, SÖderg§rc, Kristianstsd 
Markkaraktäristik: 
Skikt, 
cm 
Jordart pH 
0-20 
20-)0 
nmh sv lerig sand 6.4 
sv lerig sand 6.7 
i\ederbörd: maj jun jul 
1·-1: tal (Ugerunj 33 41 7·1 . -,.." 
Arets 51 77 16. 
FCJsfortillstånd 
1. EJ t t l ös l l. g 
v 
IV 
8U~J sel='J 
,'0. j1 ou 
79 26 
färrad 
4 
5 
maj-sep 
256 
247 
Kaliumti l.lst.snJ 
lättlösligt: 
or 
1-
1 
I ______________________ ..J 
R1-229 VÄXT~ÄRINGSBEVATT\I\G TILL POTATIS. Ar 1982 
Förfrukt: Höstråg 
Sättning: 29/4 
Gödsling, per ha: 1200 kg PK 5-16 
Försöksled 
ulan växtnäringsbevattning 
växtnäringsbevattning: 30 kg 
H 30 kg 
H 30 kg 
Utsäde: Saturna 42-55 
Skörd: '17/9 
~J/ha '?~ '-.1 
[\J/ha 'j 4./7 + 30 kg ;"J~/h8. ..... l"""! .z L f / 
N/ha 1 4/7 + 30 kg f\.1/l ha 27/ l + 30 kg N./hB 
60 N :: totalt 60 kg N/ha (grundgödsl.ing + v~xtnäringsbevattning) 
90 N :: Il 90 il ( H -~ ?t 
120 N :: Il 120 Il { 1\ +- n \ 
150 N :: II 150 t'i ( " ..;- li 
-180 N :: " 180 Il ( ;t + " 
Dessutom har alla försöksled bevattnats efter behov (9/7, 14/7, 20/7, 27/7, 
2/8, 6/8 och 11/8) S:a 181 mm. 
64 
Knölskörd toni/ha 
Knölskörd Hel"tal Stärkelseskörd 
V 60 N 29.2 100 5.1 
o or, N 29.0 99 4 .. 7 /U 
120 N 56.7 '126 61>2 
'J 50 N 36.5 ~')c:: ! L./ ... r, eL. L 
\! 60 N 34.5 100 5.7 V 
'I 90 1'J 34.2 99 5.9 
120 N 36.4 106 5.9 
150 N 36.5 106 6.0 
Il 
v" 60 N 37.9 '100 6.3 L. 90 N 38.1 '] 01 6.5 
120 N 38.0 100 6.5 
150 \j 36.5 96 6.3 
\1 90 \J 39.2 100 6.2 \'3 
120 I\j 43.9 1'12 7.0 
150 \: 39.0 00 6.6 'l // 
180 \) 37.6 96 6.3 
['"1: tal V 32.9 100 (lSD 5 lY ::: 20.8 ton/ha) :0 
\,0 35~4 108 
,"1 
..; 37.6 11 I; 
V2 
• ,<:.+ 
39.9 12'1 3 
H:tal 60 N 33.8 iOO (LSD c.. o'" ::: 3.0 tUi!./ha) ./ 10 
90 1\ 35. ') 104 
'120 N 38.8 115 
150 ~J 37~2 110 
180 N 37.6 111 
Skörd av olika storleksklasser, Q.' 8V totalskörd /0 
60 N 90 N 120 N 150 i'J 180 N medelt.al 
V 20-35 mm 10 9 6 , {3 b 
o 35-55 JI 74 77 ~>; 74 75 , , L 
55-75 fl 16 14 19 20 17 
)75 il O O O O O 
V 20-35 " -, 7 7 6 7 ! 1 35-55 H 80 78 "7/ 74 77 10 
55-75 II 13 15 17 20 16 
>75 " O O O O O 
V2 20-35 " 7 6 5 6 6 35-55 " 72 70 73 67 71 
55-75 " 21 2i.j. 22 27 23 
),t:; 
" O O O Q O 1...-
\1 20-35 n 6 5 5 5 ,-~ v3 ./ 35-55 !l 65 63 66 67 65 
55-75 El 29 32 29 28 ,3D 
>75 " O O O O O 
65 
R1-229 VÄXT\ÄRINCSBEVATT\ING TILL POTATIS. Ar 1982 
Markkaraktäristik: 
Jordart pH Fosfortillstånd ~:aliumti I:1 s tand Skjkt, 
cm ljttlbslig fbrråd lättlbsligt Fdrr~d 
0-20 nmh sv lerig sand 5.9 
20-50 sv lerig sand 
Fbrfrukt: Hbsträq 
Sättning: 29/4 
Gödsling, per ha: 1200 kg PK 5-16 
Försöksled: 
V utan v8.xLnärinasbevattninq 
V? växtnäringsbev~ttnlng: 3D-kg \/ha 
V! Il : 30 kg N/ha 
\1 2 " • <n i/~ ~I h ;'7 • -'_J ",y :~/, a 
~O N = totalt 60 kg ~/ha (grundgöds 
90 ~I /" = " 90 " 
120 ~. " = " 120 Il 
150 \ = " 150 ,I 
180 N = i' 180 " 
IV 
III 3 
Uts~de: Bintje 28-42 
Skörd: 21/9 
7//7 
I 
I 
4/7 + 30 kg ~/ha 27/7 
4/7 + 30 kg \/ha 27/7 + r", U 
tng ~ v8.xtnäringsbevattn ng 
+ 
r, 
+ 
+ 
~ 
! 
Dessutom har samtliga försBksled bevattnats efter behov [9/7, 14/7, 20/7, 
'1- ,'-; ""'Q "~h:' 1 !,~ ~ fi ~ ,-L/jl ~ L,/w;! Of d cc! l lö :::r:a '!ö'i mm" 
Knölskörd 
V 60 N 
o 90 ;\1 
120 N 
150 N 
\,' 
. ~ 60 N 
l 90 i~ 
120 N 
150 N 
V 60 N 2 90 N 
120 N 
150 ~J 
V 90 N 3 120 N 
150 f\l 
180 N 
H:tal V 
"O v 
"1 l' , 
.' \fL 
. .., 
J 
fvi:tal 60 
90 
120 
150 
180 
ton/ha 
')~ ...,. 
L-" ... 1 
23.5 
23.0 
23.8 
31.4 
32.1 
31.1 
39.5 
34.2 
34.9 
34.3 
40.6 
36.2 
36.7 
42.3 
47.0 
23.5 
33.5 
36.0 
40.6 
N 29.8 
iV 31. 7 
~4 31.3 
~i 36.6 
N 47,,0 
~'el.t8.1 
'100 
'100 
100 
'lOD 
143 
153 
173 
'100 
(LSD 5 % = 30.5 ton/ha) 
106 (LSD 5 ~ = 2.9 ton/ha) 
105 
'1 ~.~ 
~ L.. ...... 
158 
Skörd 2\,/ olika storleksklasser, ni av totalskbrd ,'0 
60 " i"'! qr> ...,U f\j ~12G f\ 150 ;'~ 180 ,\~ medeltal 
V 20-35 mm / 6 4 ") 5 b 
-o 35-55 H 70 I'~; 77 77 76 ! -' /"- ! , 
55-75 " 11:, 22 /19 20 '19 1/ 
>75 " O O O O 
V 20-35 p 5 4- 7 3 f, l " '--+ 35-55 " (. "Z 66 71 5' 64 OJ i 
55-75 II 30 29 2" /.:Q 31 o .// 
,~f"" 
//:J Il 2 1 O 1 1 
'J 20-35 n 7. 2 4- t) 3 V .J "-2 35-55 " 69 70 76 71 71 
55-75 II 27 28 ""0 ,.,..., 25 !./ LI 
,~~ /1:; 10 l O 1 O 1 
\1 20-35 11 3 ') 3 3 3 
'3 "-35-55 11 58 62 60 58 se-
- ';j 
55-75 38 ? ' A) 36 38 37 
>75 1 O 1 1 
Ugerup 1982 
Försöksvärd: Försöksstationen Ugerup 
Nederbörd: maj jun Jul 8LH} sep l'!l3j-sep 
H:tal (Ugerup) 33 Li,1 !,'! 60 51 256 
Arets S'l 77 ~14 ,0 26 247 I ./ 
,-----------------,----_. 
R1-229 VÄXTNÄRINCSBEVATTNJNG TILL POTATIS. Är 1982 
Markkaraktäristik: 
Skikt~ Jordart 
crn 
0-20 nmh lerig sand 
20-50 moig sand 
förfrukt: Höstr~åg 
Sättning: 29/4 
GÖdsli.ng, per ha: 1200 
pH 
6.7 
7.3 
kg PK 5-16 
Fosfortillst~nd Kaliumtillstånd 
lättlöslig fbrräd lättidslig förråd 
\! 
V 
IV 
4 III 
I 
Utsäde: Dianella 42-55 
Skörd~ 2/11 
66 
Försöksled: 
V utan växtnäringsbevattning 
V~ växtnäringsbevattning: 30 kg 
VI 
\.,2 
"3 
30 kg 
30 kg 
13/8 
N/ha 30/7 
N/:fi8 '!2!7 
N/ha 12/7 
60 N := totalt 60 kg N/ha (grundgödsHng 
90 N 11 90 " ( 11 := i_ 
120 N := II 120 Il 11 
150 N = 11 150 )! H 
180 N := H 180 Il n 
+ 30 kg N/ha 30/7 
+ 30 kg N/ha 30/7 + 30 kg N/ha 
+ växtnäringsbevBttning 
+ 
l! 
+ " 
+ 
n 
-1-- 11 
Dessutom har samtli a försöksled bevattnats efter behov 9/7, 12/7, 16/7, 
23/7, 30/7, 4 8 och 11/8. 5:8 173 mm 
Knölsköro 
If if 60 N 
o 90 N 
120 N 
150 N 
V 60 N 1 90 N 
120 N 
150 N 
V 60 N 2 90 N 
120 N 
150 N 
V 90 N 3 120 N 
150 N 
180 N 
m:tal V 
Va 
V1 
V2 3 
m:tal 60 N 
90 N 
120 N 
150 N 
180 N 
ton/ha rel. tal 
45.7 100 
47.0 103 
47.0 103 
47.7 104 
41.1 100 
41.4 101 
44.0 107 
49.6 121 
43.5 100 
44.5 102 
46.1 106 
47.6 -109 
40.8 100 
46.7 114 
49.3 121 
53.6 131 
46.9 100 
;t4.0 94 
45.4 97 
47.6 101 
43.4 100 
43.4 100 
46.0 106 
48.6 112 
53.6 '124 
Stärkelseskörd 
9.8 
9. L~ 
10.0 
8.3 
7 .. 7 
9> 1 
9.9 
8.1 
,...., -,. 
ö. ! 
8.8 
Q I 
__ • I 
7.8 
8.9 
10.0 
(LSD 5 % = 4.8 ton/ha) 
(LSD 5 % = 3.1 ton/ha) 
67 
Skörd av Ql.ika storleksklasser, o'' 8 ..... / tot81skörd .0 
60 rJ 90 N 120 N 150 N 180 i\l rnecel tal 
II 20-35 mrn 6 / /' 6 b ./ o 
o 35-55 n 73 72 67 71 71 
55-75 il 21 22 28 23 23 
>75 ' ~ O O ro n D u u 
" 20-35 l! 6 7 /' .5 6 
" 
tJ 1 35-55 II 69 68 67 65 ,-Of 
55-75 H 25 25 ''";ii' Ll 29 ')""7 L! 
>75 Il O O O 1 D , 
Il 20-35 " 5 /' 4 5 .5 b 2 35-55 " 64 69 63 bL 64 
55-75 " 31 25 "" JL 32 30 
>75 H O O 1 
V 20-35 Il 6 5 6 4 .5 3 35-55 Il 64 58 64 50 59 
55-75 !l 29 36 29 45 35 
>75 l! 1 l 1 1 1 l 
R1-237 FASTLIGGANDE BEVATTNINGSFÖRSÖK. Ar 1982 
Markkaraktäristik: 
Skikt, 
cm 
Jordart pH 
0-20 
20-50 
nmh sv lerig sand 7.1 
sv lerig sand 7.2 
Försöksled: 
§~~~~~:2~~9 
B = obevattnat 
o 81 = bevattnat 
Grödor och växtföljd 
A Korn med insådd 
B Vall 
C Höstråg 
D Sockerbetor 
E Korn 
F Potatis 
A. Korn med insådd 
Sådd: 8/4 
Bevattning: 30 mm 2/6 
Fcsrortillst2nd ',' l' , Y .. 8 lUfnt: 11stånd 
l~ttlösligt förr§d lättljs igt förräd 
\j 3 
IV 3 
Kvävegödslinq kg/ha 
~~ 
, 1 N>') L 
40 75 
30+30 60+60 
40 75 
70 140 
50 9'" u 
60 120 
Skörd: 10/8 
II 
II 
1 
1 
Kärnskdrd och kärnkvalitet 
[<ärna 
i5 a--,G 
vatten 
kg/ha 
8 ~J o 2700 
o N~ 3690 
8" N~ 3520 ! ~~~ 4390 
L 
B 3200 
BO 
1 3960 
NI 3110 
\j 4040 
"2 
B. Vall 
Skörd 1: 2'j /6 
Skörd 2~ 19/8 
Rel<l Total~t'J 
tal GI av -r ~--,o '-.~ 
!OO 1 ). (""; .,,+U 
137 1 .60 
100 1 ~44 
125 1 ,r ~} .01 
100 
124 
100 
130 
HYfnd~ 1000-kcrn- Antal 
vikt vikt, g skBrdade 
9/1 15 % kärnor 
~atten milj/ha 
716 41.6 64.9 
692 39~5 93~4 
728 43.3 81.3 
736 
Bevattning: 9/7; 12/7, 16/7, 23/7, 30/7, i~,/8 och 1'1/8. S:a 198 mm 
GrBnmasseskörd och torrsubstansskörd (2 skördar) 
f' .. 
.. ,ronmaSS8 
kg/ha 
8 N1 10500 o N 12400 2 
SA N~ 27800 1 ~l ! 30200 1"2 
B i 1450 
SO 
1 29QOC 
N 19150 
N1 21300 2 
C. Höstråg 
Torrsubstansskörd 
kg/ha rel,tal 
3~140 100 
3950 126 
6810 100 
8120 119 
~)550 100 
7470 210 
4980 100 
6040 "'-,'-;-1 IL.. 1 
Sådd: 22/9 
Bevattning: 30 mm 2/6 
Skörd: 10/8 
Kärnskörd och kärnkvalitet 
Kärna Re!. Total-N Rymd-
15 o' tal !V av \!ikt /0 .. ,.o 
vat.ten ts g/l 
kg/ha 
B r\f 2420 100 1. 76 744 l ~ 1 o N 3420 14·1 1. 55 752 2 
Bl N1 3390 100 1.60 756 N 4190 124 1. 71 756 2 
B 2920 100 BO 3790 130 l 
N .. 2910 100 
NI 3800 131 l? 
<-
skörd 
1 2 
32.8 30.5 
28;2 21.7 
30.1 23.8 
1000-korn-
vikt.~ g 
vatten 
25.1 
26.2 
,f\ntal 
skördade 
kärnor 
milj/ha 
96.4 
130. S 
122.8 
'160.5 
69 
D. Sockerbetor 
Sådd: 22/4 
Skörd: 16/11 
Bevattning: Samma som till vall. 
Skörderesultat 
i\ntal 
betor 
iDOG/ha 
B N 79 
o , .1 83 l'! Z 
B~ f\l 79 
·'11'1 
i ~: j 82 ! .. J .... 
L. 
a 81 
,..,0 81 Ö 1 
NA 79 
f\j~ 83 
E. Korn 
Sådd: 8/4 
Skörd; 10/8 
Hena betor 
torl/ha n-;l. 
t.al 
39~2 'laO 
L~ 1 ,8 107 
5748 'f 00 
53 .. 8 93 
40 . . -j ! 100 
55r8 '-;~Q 1./-, 
48.5 iDO 
47~8 99 
Bevattning: 30 mm 21 6 
Kärnskörd och kärnkvalitet 
Kärna Re.l~ Total-f\J 
15 01 tal o'· av ,0 ,0 
vatten ts 
kg/ha 
B N 3180 100 ~ ?Q 1 l .. ~~;t o 1\1 ' 3120 98 2.28 
"2 
Bj N'1 3260 ·100 1 
L"2 
iii c..; 
1\1' 4020 123 2.1'i 
"2 
B 3150 100 
,.,0 3640 116 t' u 1 
N 
'\ 3220 100 
~ \ 1 3570 111 
"2 
Socker- Sockerskör K+Na 
16.7 
18.0 
·18. O 
17 .2 
18.0 
1 .9 
1 .4 
Rymd ..... 
vikt 
g./'l 
688 
660 
720 
70l[ 
con/r""i8 re 
tal 
? 9 100 ~. 
7.0 101 
1Q.4 100 
9~7 Q "'Z ././ 
6.9 .~ 00 
10.0 145 
8. I 100 
8" 5 95 
10DO--korn-
vikt 
'iS Ot I~ .. o 
vatten 
~~4, 8 
.~-:J; "< 
J../ .. ..J 
43.6 
i~ 1 . 7 
saft 
5.34 
5.42 
5.16 
!~nt31 
skördade 
Ksrr;or 
milj/ha 
91.4 
93 .. 7 
74.8 
96.4 
F~ Potatis 
Sort: PreV8 ent 
Sättning~ 2 /5 
Bevattning: Samma tiom till vall 
~<nölskörd 
ton/ha 1'81 ~ [al StorleksfBrdelning, % 
71 
<35 35-55 55-75 >75 mm 
--------------------.-------
8 f\: '!"( c lOD 8 68 2~l n ! ~ fl ~../ ... J <J 
o 1\' l 22.0 94 77 16 ,.., ! .. ..-- ! LJ 
L 
81 r~ 
-:;:-, ~ 100 4 5L~ L~ 1 ..I/ • L 
N1 36.0 97 4 "< 42 ',-., ..)../ 
L 
8 22.8 100 SO 36.6 161 .., 
! 
\J 30.4 WO ~11 29.0 QS ,'J2 ..... ' 
R1-238 UNDERBEVATTNING - VÄXTNÄRINGSBEVATTNING. 1982 
Markkaraktäristik: Grada: Potatis (Prevalent) 
pH aJiurntillstand Skikt, 
cm ~ttlösl gt fBrräd ättlBsligt fbrräd 
0-20 
20-50 
nmh sv lerig sand 
sv lerig sand 
Försöksled 
,\ 
K 
8 
C 
o 
E 
Obevattnat 
Droppbe\/ 2 t tni ng 
Bevattning v.is 
" 
ri 
porösa 
i ~ 
" 
" v 
l \l 
.J.. " 
tegelrör o .30 pa 
H ~'i 40 
~ 1 n t-... n 
./~ 
1 , . Hela kvävegivan fbre sättning 
2. 1/3 av n H 
F6rs6ksresultat, ton/ha 
2 
fl, 29.8 100 
B 42.9 144 37 .9 
C 37 u 1 124 0-' ~ L i ... / 
D 33.9 14 34.4 
[ 33.5 12 30~4 
H-tal 35~4 -'...... ,/ )L",b 
127 
93 
115 
":02 
~ resten 
29.8 
40.4 
3204 
3 II l 
3 II 1 
d j~p ern w 
" " 
~ ? n 
't/id 
Storleksfbrdelninq o' .,Q: 
mm 
<30 30-i{-2 42·-55 .- c <' ~ JJ-O:> >65 
Al l 1 A 33 37 ~ n 10 
81 1 9 24 33 -Z" ..J j 
82 O 7 -")7 45 2"1 L! 
C1 l .., 7..4 44 /f 7 ! .... , 
ro? 
'-_ 2 17 26 38 22 
D-j O 8 31 39 " ') LL 
D2 2 1 '1 29 38 20 
E1 2 1 i ~? )~ LLQ ,./ 6 
E2 O 14 70 )\.., 39 9 
HAL lf\NDS LÄN 
r -------! 
Tdnnersa. Ar 1982 
Fbrsbksvärd: Tbnnersa försöksgård, Eldsberga 
Markkaraktäristik 
Skikt~ 
cm 
0-20 
Jordart. 
nfnh moLL 
Nederbörd: 
M:tal (Genevad) 
Arets 
maj 
44 
S4 
jun 
61 
78 
pH 
6' ~ • l 
jul 
'103 
"0 iJ 
FDsfort lJstand 
lättlös i9 förråd 
III 
aug sep ffiaj-sep 
96 76 380 
1 ,~ 
,bL 30 343· 
~<aliumtillstånd 
lät.t lösligt T o 
II 
------------------------~ 
R1-229 VÄXTNÄRINGSBEVATTNING TILL POTATIS. Ar 1982 
Förfrukt: Korn 
S~ittlling : 
Utsäde: Saturna 40-50 
Skörd: 24/9 
Gödsling, per ha: 1300 ko PK 5-16 
Försöksled 
V 
\)0 
,j 
V1 V~ 
:> 
60 N 
90 N 
120 N 
150 N 
180 N 
Hela kvävegivan fare sättning 
Delad kvävegiva: 30 kg N/ha 20/7 
II 
= totalt 60 kg 
= 
H 90 
= 
II 120 
= 
n 150 
= 
II 180 
30 kg N/ha 
30 kg f\j/ha 
2//7 
2/~7 
N/ha (grundgödsling -'t" 
( " + " 
Il 
+ 
~1 
+ 
" + 
kg N/ha 20/7 
k!;)' N,/hd 20/7 + 30 kg !\J/ha 
kompletteringsgddsling) 
n ) 
10/8 
Samtliga fbrsBksled har bevattnats efter behov 6/7, 13/7, 20/7, 29/7 ocn 
2/8. 5:8 100 mm. 
l 
Knölskörd 
V 60 N 
o 90 f~ 
V 1 
120 N 
'150 f\j 
60 N 
90 f\] 
120 [\I 
\1 2 60 N 90 N 
120 ~""; 
150 1\ 
V3 90 N 
"120 \j 
150 \j 
180 'Il 
ton/h n 
42.5 
43.9 
34.8 
36.0 
56~4 
43 ~~; 
36.9 
38~5 
42 .. 0 
3'1.3 
38 .5 
38 8 
38.0 
38.3 
37.6 
38.8 
M:tal 60 N 35.4 
90 N 34.4 
120 N 39.0 
150 N 42 .. 0 
180 N 38aO 
Re1" tal 
QQ 
// 
'13U 
'iDO 
HJO 
98 
102 
111 
100 
'123 
124 
121 
100 
98 
101 
96 
100 
97 
107 
Skörd av olika storleksklasser, 
60 ~I l·~ 90 N 
V 20-35 mm 3 3 
o 35-55 " or.; 84 u...-
55-75 n 12 13 
V 20-35 il 2 .5 1 35-55 n 84 82 
55-75 If 14 13 
'Ii 20-35 !1 4 2 2 35-55 II 84 86 
55-75 II 12 12 
V3 20-35 " 4 35-55 1\ 84 
55-75 11 12 
Stärkelses.kö~--d 
6,,5 
6.5 
n ~ ...... , 
Or,U 
6 ! 
7. ': 
1,,0 
7.6 
-; 0 
l • L 
7.0 
6.6 
(LSD 5 % = 12.2 ton/ha) 
(LSD 5 % = 4.) ton/ha) 
o.' av totalskörd __ D 
'120 N 150 ~j 180 ~\j 
2 1 
8~' L 83 
16 16 
3 4 
c-.? 0,,- 81 
15 ~r.; 
'""" 
4 3 
82 85 
14 12 
4 3 -< ./ 
86 82 83 
10 11:; . ./ l ~-
l"l~ tal 
1: 
84-
14 
4-
8" .L 
14 
7. 
./ 
84 
13 
3 
84 
13 
7.5 
------------,--.--.---~~-.----..... ----.-.---.. - .. -----------------~f 
Lanna. Ar 1982 
~arsdksv§rd: Lanna fbrsdksstation, 
Markkaraktäristik 
Skikt, Jordart 
crn 
0-20 
20-50 
nrnh s t y \/ rrcllanlera 
styv lera 
!\iederbörd: 
N:tal (Lanna) 
Arets 
maj 
38 
47 
jun 
45 
36 
L ________________ _ 
jul 
"'--Q D .... : 
1 -l 
I ~; 
Fosfort.-i 
lsttlösl 
62 
78 
III 
III 3 
sep rnaj-sep 
6.) 227 
72 246 
.lät tl.ösl 
I l I 
III 
R1-237 FASTLIGGANDE BEVATTNINGSFÖRSÖK. Ar 1982 
Försöksled 
8 == obevattnat 
S? = bevattnat 
l 
Gr5dor och växtföljd 
A Korn med ins~dd 
B Vall l 
C Vall II (Vall I 1982) 
D Höstoljeväxter 
E Höstvete 
F Havre 
Gröda Sådd 
Korn m, insådd 2'I/il 
Vall insådd 22/4. 
Vall I (skörd 1 ) 
Va.ll 1 (skörd 2) 
Vall II 
Oljeväxter 11/8 
Höstvete 25/9 
Havre 2··1/·~t 
Skörd 
28/8 
22/6 
8/'9 
22,./6 
26,/7 
1/9 
2'1/8 
- svag lng 
N~ = stark N-g6dsling 
L 
Kvävegödsling kg/ha 
40 
30+30 
80 
60 
SO 
75 
60+60 
60+60 
150 
'1 ~t D 
90 
Bevattning f:1ITi 
8/6 12// 30/7 
36 40 '7<: ,-J 
36 4D 25 
36-
36 LtD 2 
56 2 
S/Q , ~ 
7C: L.J 
S:a 
101 
126 
101 
'i rH 
JU i 
4 
A. Korn med ins~dd 
Kärnskörd och kärnkvalitet 
kärna ReL Total-N Hymd~ 1000-korn-
15 o- tal o' av vi.kt vikt'} 9 tu /0 
vatten ts g/I '15 Of ,0 
kg/ha vatten 
B N" 3400 100 '1.42 684 41 ,,0 
° N~ 4130 121 1 .54 684 39~6 . 
B, N 4030 100 1 .42 688 42.2 
" 
l 
; NI 4900 122 , .50 692 41 .6 2 l 
8 3770 100 
8° 4470 119 1 
r-.: 3720 100 
1\1 4520 '122 2 
B. Vall I 
Grönmasse- och torrsubstansskörd (2 skördar) 
Grönmassa lorrsubstansskörd Is D,: ,0 
kg/ha kg/ha reL tal skörd 
1 2 
B N 29300 7100 'i 00 23.3 26: 'l ., 
o NI 29000 7530 106 25, ') 27 .6 2 
81 N~ 43600 9650 100 20.8 2.3 .. 7 N! 36600 9500 98 2Li.5 28.0 
'2 
B 29150 7320 100 (~ C:~ 5 o' 2940 ... L-,u IG _. 
SO 40100 9580 13'1 1 
N 36L~50 8380 100 (LSD 5 D/ = 2070 
N1 
In 
32800 8520 102 2 
Botanisk sammansättning vikt?6 
Skörd " Skörd 2 t 
kl gr kl gr 
8 N'l 39 61 71 29 o N2 17 83 40 60 
81 N1 34 66 76 24 N 9 91 26 74 
·2 
,i'.ntal 
skördade 
kärnor' 
mi. l j ,i,h a 
82.9 
104.3 
95.5 
1 'l 7 ~ 8 
kg/ha) 
kg/ha) 
-''' lO 
C. Vall II 
Grönmasse- och torrsubsta!1sskörd 
Grönmassa 
kg/ha 
Torrsubstansskörd 
kg/ha r eJ.. tal 
T s ;.; Bot. sammans~ttning 
klö\..'er gräs 
-------------------------------------------
8 r' 30500 6L~40 fiOD ,~~ 
o , l 26800 6900 107 1\2 
21. 1 61 39 
81 f\' 35900 6820 'lOD • ,1 31600 7290 107 i\J? 
L-
19~O 26 74 
23.1 19 81 
B 28650 6670 100 
BO 33750 7060 106 1 
(LSD 5 o' :: 327 kq/ha) '0 
N 33200 6630 100 
N1 29200 7100 107 2 
(LSD 5 a" :: 12'15 kg/ha) '0 
O. Höstoljeväxter (Rybs) 
, 
Ingen bevattning 
Fröskörd och frökvalitet 
frö kg/ha Rel. 
18 % vatten tal 
RAfett Råfett Klarofy lhalt 
N1 1520 
N' 1950 2 
E. Höstvete 
100 
128 
% BV t Q kg/ha ppm i o Ja 
50.2 
47.7 
760 
930 
16 
16 
kärnskörd och kärnkvalitet 
Kärna ReL Total-N Rymd- iOOO-korn-
15 o' tal o' av ts vikt vikt, g tO 'o 
vatten g/l 15 n' .. D 
kg/ha vatten 
B N 4570 100 1.98 820 44.2 
o N1 5880 129 1.92 820 43.6 2 
81 Ni 4970 100 1.66 800 46.8 N' 6110 123 1.63 796 44,.6 2 
8 5230 100 BO 5540 106 1 
N1 4770 100 N2 6000 126 
Antal 
skördade 
kärnor 
milj/ha 
103.4 
134.9 
106.2 
137.0 
77 
78 
F. Havre 
Kärnskdrd och kärnkvalitet 
i/·· f',arna Rel. Totsl-N Rym,j- 1000-korn- Antal 
15 fv tal o: av ts vikt '0 '0 vikt, g sk6rdade 
vatten g/'1 15 % kärnor 
kg/ha vatten milj/ha 
8 N" 4090 100 1.69 596 o 1\1 1 4850 119 1. B2 588 1;2 
34.8 117.5 
8, ~~ , 4690 100 1~39 604 NI 5240 112 '1.77 596 ,1 
'2 
36.1 129.9 
36.4 144.0 
B 4470 100 
8° 1 4970 '111 
N~ 4390 100 
Ni 5050 115 2 
Offer. Är 1982 
F5rs5ksvärd: Jordbruksf6rs6ksstationen, Offer 
Markkaraktäristik 
Skikt 1 
cm 
Jordart 
0-20 mmh mjälig lätt-
lera 
20-50 mjälig lättlera 
\jeder."börd: maj Jun 
H:tal (Offer) ?Q $./ 50 
" 43 1 (' Arets i.J 
nH 
'-' , 
5~8 
5<>9 
jul 
68 
31 
F osfort.i 11 ståf)Q 
l~ttldslig f6rråd 
III ;, -;-
II .4 
aug sep maj-sep 
70 51 268 
85 68 237 
R1-237 FASTLIGGANDE BEVATTNI~GSFdRSdK. Är 1982 
Försöksled: 
Bevattnjng 
B obevaUnat 
BO bevattnat 1 
Gödsling 
N svag N-gödsl ng 
Ni stark N-nöds ing 
. 2 ::J 
79 
VÄSTERNORRLANDS LÄN 
Kaliumt llstånd 
lättlös igt förrad 
TT 
J . .l 4 
II 4 
Grödor och växtföljd Kväveg6dsling kg/ha 
Grödor och växtföljd 
A Korn med insådd 
B Vall l 
C Vall II 
D Grönfoderraps 
E Korn 
F Potatis 
A. Korn med insådd 
Sådd: 27/5 
Axgång: B 
o 8., 
! 
20/7 
18/7 
N1 
25 
30+15 
40+20 
6" u 
45 
50 
Uppkomst: 5/6 
Skörd: 7/9 
~: ... 
t. 
50 
50+30 
65+45 
'j 10 
80 
90 
Bevattning: 30 mm 21/6, 3·0 mm 2/7~ 30 mm 15/7, 13 mm 22/7 S:a Hl3 mm 
Kärnskörd och kärnkvaliteL 
Kärna Rel Total-N Rymd-- 1000-korn- Antal 
1 5 o' ,0 
vatten 
kg/'ha 
B f\j 30"10 
o f\J -J 3540 1 2 
8. N1 46'10 I 5":0:(') N..., ...J.)u 
L 
8 3280 
BO 
1 4980 
N1 3810 
N' 2 4450 
8. Vall I 
Skörd 1: 28/6 
Skörd 2: 26/8 
tal o' av __ o 
100 1 ,OS 
'1 18 2.06 
iDO 1 ,.~ .0.> 
1 16 ., 7}; l . 
100 (l SD 
1~" 
,JL 
'100 (LSD 
1 1 7 
ts vi.kt vikt., 9 skördade 
J. 1 S (j, kärnor iD 
vatten rnilj/ha 
637 32 ,CJ 94,. -J 
6:50 32~ 2 109. Ci .-' 
634- 3~> O 131 < 
6,0 ~-z I. 1 60 . .-/l,..; ./ _r '" !.4-
5 !J. = 3658 kg/'ha) ,'U 
1:. DI 4-W kg/ha) .> ,0 
-
J./ 
Bevattning: 30 mm 9/6, 31 mm 21/6, 30 mm 2/7, 30 mm 15/7, 13 mm 22/7 
S!8 134 mm 
Grönmasse- och torrsubstansskbrd (2 skördar) 
8 
O 
81 
B 
BO 
1 
N1 N2 
J\t 
N~ 
N1 N 2 
Grönmassa 
kg/ha 
34200 
34300 
62900 
60600 
34250 
61750 
48550 
47450 
Torrsubstansskörd 
kg/ha rel.tal 
7420 100 
8030 108 
10120 '100 
10340 102 
7730 100 
10230 132 
8770 100 
9190 105 
Ts ?6 
skörd 
23.2 
24.1 
20.5 
19,5 
2 
20.3 
22.6 
13.7 
'1 r- / i./.4 
Bot. sammansättning 
Fältgr.adering ::'(! 
1:2 skörd 2:8 skörd 
kl gr kl ~Jr 
in 
f t.~J 90 40 6" u 
FiO 90 10 9" u 
20 80 60 40 
20 80 20 80 
80 
C. Vall II 
SkBrdedatum och bevattning: se vall I 
GrBnmasse- och Lorrsubstansskbrd 
B 
o 
Bl 
B 
8° 
1 
Ni 
1\2 
1\., 
t-' ! /\12 
N 
, 1 
1"'2 
GrönrriBssa 
kg/ha 
.37200 
.38900 
55000 
53700 
38050 
54350 
46100 
46300 
D. Grönfoderraps 
Sådd: 4/6 
Torrsubstanssk6rd 
kg/hd r·el .. tal. 
7720 'iDO 
8250 11" ,u; 
9420 100 
104.30 ~111 
7990 100 
9930 124 
8570 100 
9340 109 
Ts ?~ 
skörci 
20.[.;. 
20,5 
19.8 
(lSD 
(LSD 
5 
5 
2 
21.5 
'J"} Q 
Lt-~./ 
16.4 
19.1 
OJ 
=: /0 
n, 
=: /0 
Skörd: 5/10 
Bot sammansättning 
F·äl tgradering G"-,0 
1 :8. skard 2 : a skörd 
kl ,~~ kl gr ~:p-
20 80 30 70 
20 80 20 80 
20 80 4Q /""1 oU 
20 80 20 80 
820 kg/ha) 
1040 kg/ha) 
Bevattning: 30 mm 2/7, 30 mm 15/7, 13 mm 22/7, 32 mm 4/8 5:a 105 mm 
Grbnmasse- och torrsubstansskBrd 
Grönmassa Torrsubstansskbrd T8 D' ,,0 
kg/ha kg/ha rel.tal 
B N 46250 5500 100 12.0 
o 1 53360 6030 i 1 O '11,6 (LSD 5 ~,~ 7~t4. kg,/ha) N2 = 
B'l Ni 50090 5660 100 1') < , ,j1\! • 55090 6060 107 n.o 
'"2 
B 49810 5770 100 B; 52590 5860 102 (LSD .:: nf =: ')511 kg/ha) ./ /0 
i 
N1 48170 5580 100 N2 54230 6050 108 
8'~ ; l 
E;. Korn 
Sådd: 27/5 
Axyång: B 2t},/ 
po 18// 
'-'l 
Bevattning: Se A, Korn med insådd 
Kbrnskbrd och k~rnkvalitet 
6 
~<8.rna Re]. Tol81-~ Rymd- 1000-korn- Antal 
15 fY .'0 
vatten 
kg/ha 
B \1 1 3150 o Nrt 37'10 L 
B f\ A Lf540 
I N! 4870 
L-
8 3Li-;>O 
BO 
1 4710 
N1 3850 
". ' i\i2 4290 
F. Potatis 
Sättning: 2/6 
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